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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADYEETBNCIA. OPIOI/vL 
L u f ^ o que los Sres. A l c a l d M y Secretwioa roe ib tn 
lo ; someros del BoLBTfn Que correspondan s i <us-
t i i í . dizpoüutw que «e Bje u n ejemplar en el u t i o 
6* costumbre, tfonde p e m u i e e e r a ha r t a «1 teeibo 
inl numero siguiente. . 
Los Secre tancf í c n i d n r i n de eoDseryar loa BOLE-
n*ins ooleceionados ordonndamoute p a n en enena-
tiNma<u¿n, oue deben yenflearae cada a ñ o . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se a u s e r í b e en la Impren ta de l a D i p u t a c i ó n provinc ia l , a 4 pa-
letas 50 cuntimos el t r imestre , 8 pesetas a l semestre 7 10 peaetaa a l 
afio, pagadas al solici tar l a s u a c n p c i ó n , 
N ú m e r o s jueltoa 25 eén t ixncs de peseta. 
A.DVBBTBNOIA. EDITORIAL 
Las dtsposieiones de las Autoridades, excepto la» 
I que sean a instancia de parte no pobre, semserta-
1 r an oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente a l servicio nacional que dimane de las 
mismas; l o de i n t e r é s par t icu lar previo el pavo ade-
lantado de 20 c é n t i m o s de peseta por cada l í n e a de 
i n s e r c i ó n . 
P A R T Í S O K I O I A I . 
(Gaceta del día 11 de Octubre) 
PJSBÍttTíRNCIA , 
D B L CONSEJO BE MINISTROS 
SS. MM. el Rey y la Reina Re-
c o n t ó ' ( Q . D. G.) y Angosta Real 
Familia con t inúan sin novedad en 
na impiirtimta aalnd. 
porada de Vi l lar de Acero y La Ve- ^ 
guel lms, Distr i to , en Paradaseca, j 
dotada con 125 pesetas y d e m á s I 
eraclumeotos legales. I 
León 11 de Octubre de 1900. j 
Bl aobaraadar-PrMidmt^  i 
• • • i ^ B T o J » P i r e » .- . . I 
: Seereterto, 
' M a n d « a p e l * : , 
M I N A S 
GOBIERNO D K , P R O V I N C I A ' ' i 
C O N V O C A T O R I A . - ' 
No habiendo podido celebrarse. 
por falta de número de Sres; . Di-
putados, las sesiones ordinarias 
del período semestral á que fué 
convocada la Diputación provin-
cial para el día 1, primeramente, 
v lO del.actual después, á fin de 
cumplimentar lo preceptuado-en 
el nrt."5r> de la1 ley Provincial, . 
lie dispuesto, usando délas facul-
ta Jes que me concede el art. (>2 
de la misma citada ley, convo-
carla nuevamente para que se 
reúna al expresado objeto en su 
Casa-Palacio el día 20 del co-. 
rriente mes, á las doce de lá ma-
.fiana. , V . .'' 
t-eón l l .de Octubre de 1900. 
. El Qobornador. 
I C a t u ó n T u j o I V r e » 
C t n a l a e i ó » de exptiitentes deregutro 
Con arreglo al art.~64. párrafo 3.* 
de la ley vigente del ramo, vengo 
en 'admitir la renuncia ' del -registro -
dUr hierro Le Progre t? l iuhutr ie l , d e l . 
t é r m i n o de Vi l las impl iz , A y u n t a - , 
miento de La Pola de Cordón , pre-
tentada -por su registrador D.- Fél ix . 
Prot de -Vieville, vecino dn Corufia, 
declarando cancelado y fenecido el 
expediente respectivo, y franco y , 
registrable el terreno e n - é l so l ic i - : 
tado. 
..." León 4 de Octubre da 1900.-: 
• BtOotMmidor. 
H a o H » T a j o P e r a 
J U N T A P R O V I N C I A L 
DK ¡NSTBIICCIÓN PÚBLICA DE LEÓN 
Melificación a l concurso tínico publi • 
a do gn el BOLIÍTÍÍS OFICIAL de S8 de 
Septiembre p róx imi pasado. 
Por error dejó d e i n c l u i r s o ene! 
a n u n c i o p u b l i c a d » en e l BOLETÍN del 
día Ü8 l a escuela incompleta de tem-
O P I O I N A S D E H A O I K N D A 
A D M I N I S T E A C I Ó N D K H A C I E N D A . 
DE LA PROVINCIA DK LEON 
I N D U S T R U I . 
; C i r c u l i r ' 
i Con arreglo á lo que dispoüe el 
Real decreto de 4 de Enero ú l t imo , 
i los trabajos para la formación de las 
i matriculas do la con t r ibuc ión iudus-
| tria] y de comercio que han de regir 
i eu el p róx imo aBo nr.turnl de 1901, 
) han debido comoeznr en to jos los 
i Ayuntatnicctos el día 1.* del actnal 
I mes, en sus t i t uc ión de la fecha de-
i terminada anteriormente, cuando los 
presupuestos se formaban por aüos 
ecenómicus , debiendo estar termina-
dos aquél los y aprobadas las ma-
triculas el día 20 de Diciembre s i -
guiente . 
Por lo tanto, nsnndo de las a t r ibu-
ciones que me confiere el art . 69 del 
vigente reglamenta de Industrial de 
88 de Mayo de 1896, y con el fin de 
que las operaciones indicadas no su-
fran demora en tan importante ser-
v ic io , animado del deseo de evi tar 
gastos y trabajos innecesarios á los 
Alcaldes y Secretarios encargados 
de la confeccioa de dichos documen-
tos, que necesariamente de or ig ina-
rian si hubiera que devolverlos por 
no venir terminados en debida for- . 
ma, he acordado hacerles las-pre- -
. venciones siguientes: 
. 1.* Deben incluirse en matricula 
todos los individuos que se hallen 
ejerciendo sos industrias en los res-
pectivos distritos municipales, con 
BUjeciou á la clase, epígrafe y tarifa 
-que les corresponda s e g ú n el citado -. 
reglamento, detallando-bien la i n - . 
duetna que ejercen en la casilla co- . 
rreKpoudientc; teniendo presente los 
Alcaldes las altas y bajas acordadas 
por la Admin i s t rac ión , sin cuyo re-
quisito no procede la inclusión o ex-
clusión de los interesados. 
2. ' , A l confeccionarMa matricula 
se t e n d r á en cuenta la modificación 
que han sufrido algalias de las i n -
dustrias p o r consecuencia dé las 
nuevas tarifas, como ocurre cou los 
vendedores al por menor de ter-
ciopelos, pañuelos de Manila y t e j i -
dos de seda que figuraban en la ta -
rifa 1.*, clase 4.a, n ú m . 12; los ven-
dedores de tejidos de la misma t a r i -
fa, clase 5.*, uú tn . 8, que se han re-
fundido el uno con el otro, h a l l á n -
dose comprendida dicha industria al 
final de la clase 4.* con la clasifica-
ción siguiente: «clase 4.* bis», ep í -
grafe n ú m . 1: ivendedores a l por 
menor de tepdosde seda, lana, l ino , 
a lgodón , c á ñ a m o y sus mezclas, pa-
fioleri» de dichos tejidos y de Mani -
la , velos de imi tac ión y confecciones 
no comprendidas en clases superio-
res de estas tar i fas», fijándoles la 
cuota siguiente: 1.* base de pobla-
c ión , 660 pesetas; 2 . ' , 601; 3.*, 496; 
4 . ", 447; 395; 6 ", 300; 7.*, 232: 
8.*, 176; 9 . ' , 148, y 10.", 114. 
Igualmente las tabernas deben fi • 
gnrar al final de la c las i novena de. 
la propia tarifa 1 . ' , con la clasifica-
ción de «clase novena bis», ep íg ra fe 
n ú m . 1: « tabernas o tiendas para la 
venta al por menor de vinos, aguar-
dientes y licores del país»: 1.* base 
de población, 20<) pesetas; 2 * . 180; 
5. », 160; 4.", 140; b . ' , 120; 6.", 80; 
7 . \ 60; 8.*, 48; 9.*, 39, y 10.", 301 
Cnando las industnns se refieran 
á la tarifa 3.", se expresara el n ú m e -
ro ile unidades imponibles, y m u y 
part icularmente cuando se trate de 
fábricas de harinas y molinos com- -
prendidos eu les ep ígra fes n ú m e r o s 
391 al 405 de la citada tarifa, que 
han de expresarse todas las piedras 
que contengan, las que ciernen y 
clasifican, las que solo ciernen y las 
que solo se dedican á la mol tn rac ión 
de t r igo , centeno, cebada, avena ó 
maiz, y tiempo por que funcionan al 
a ñ o , y si los molinos son de presa ó 
represa, para la fijación de la cuota 
respectiva. 
3." Al terminar el asiento de los 
industriales de ¡a tarifa i .* se co r t a r á 
la suma de todas las casillas corres-
pondientes, y lo mismo se h a r á su-
cesivamente eo las tarifas restantes, 
de modo que el importe de cada una 
de ellas, separadamente, ha de ser 
e l misino que figure en el resumen 
de la matricula, que es donde se de-
ta l la el n ú m e r o de contribuyentes y 
cuotas con recargos por tarifas. 
¡ i 
ü . 
4.* En las poblaciones CD donde 
por haber n ú m e r o suficiente secens 
t i t n j a n en gremio Ine industriales, 
se observarán e s t r i c t a m e n t e tus 
prescripciones que determinan los 
capí tu los i . ' j 5." del reglamento. 
5 " Se acompiifiará i la m a t r í c u -
la una certif icación en que se haga 
coi.sttir el tanto por ciento que la 
Corporación munic ip»! haya acorda-
do imponer sobre las cuotas de con-
t r ibución industrial para atenciones 
del Municipio, sin que pueda exce-
der del 10 por 100, y t e n d r á n espe-
cial cuidado en que el recargo del 
16 por 100 que corresponde á las i n -
dustrias que se ejercen en más de 
un t é rmino municipal , de que habla 
el art. 6. ' , párrafo 2.* del reglamen-
to , se coloque en la ensilla qne dice: 
«16 por !00 para el Tesoro.» 
6* Si en a l g ú n * población se 
diera el caso de no ejercerse n ingu-
na clase de industria, la autoridad 
encargada de formar la ma t r í cu l a 
e x t e n d e r á la cert if icación negativa 
correspondiente, con ü r reg lo al m o . 
délo u ú m . 1, bajo la responsabilidad 
' que pueda exigirsele, de c o u f o r m ¡ -
dad -A nrt . 172. 
7.* Con arreglo al apartado a." 
- del nr t . 114, l o s Alcaldes facil i tarán 
. necesariamente con la!matricula dos 
copias, y. los gfifmiós e í - repar to por 
.' duplicado y «¿. re integro que" ae'ha.-
l . d e l inir á los mistBiss ; caso de que ño 
. es tén :extendidas en el papel cofresf 
pendiente, s e rá : por caíla p l i egó 'déb 
tam&fio ordi t .aro destinaUo i i rela-
' cioiiar los ^cóu t r ibuyen te s . y demás- , 
diligencias esenciales á dicho docú - . 
m e n t ó , una peseta eo papel de pa-
gos al Estado, ó en su defecto, con 
pólizas del.mismo precio, y l á s . p ó l i ; . 
¿ zás y l i s t o s cobra tór ias con timbres J 
inóvilés de 10 c é n t i m o s . ' £ ' " 
~ 8."; .Terminadas las matriculas se 
, expondrán al público p o r t é r m i ñ o d é -
' diez ciía's hábi les , - segiin. 'dispo.'ie'el. 
ar t . 106; lo que sé hará- saber por 
' edictcs, que se Afijarán en los sitios 
de costiinibre'dei distri to .municipal 
y por an a i . c ió ¿VI el BOLBTIN OFICIAL -
de la pniyincia, que remi t i rán direc- . 
tamente lus Sres. Alcaldes a! tío- : 
bierno c iv i l para aa iuserción, y den- j 
t ro de ese plazo se niráu y resolva- i 
rán las reclamaciones que se presen-
ten , devolviendo 4 los interesados 
las en que se acuerde no acceder á 
lo so l i c í t a lo , para que puedan de-
ducir los recursos q u é les asistan; 
ante el Sr. Delegado de Hacienda; 
cuyos recursos les serán admitidos y 
cursados, y sobre este particular 
eeenc iaüs imo, recomienda la Admi -
n is t rac ión á los Sres Alcaldes pro-
curen no l imitar este derecho por lo 
mismo qne es la g a r a n t í a que á los 
que se crean agraviados otorga la 
l e y . 
Pasados los diez días hábiles se 
e x t e n d e r á al final de la matricula la 
correspondiente •lertiScación debi-
damente autorizada, en la que se 
ha rá constar aquel extremo, haya 
habido 6 no reclamaciones. 
Ejecutado cuanto queda preveni-
do, los Alcalden remi t i rán las ma-
triculas á esta Adminis t rac ión para 
su examen y aprobacióo , si la mere-
cieren, sin excusa alguna, para el 
día 15 de Noviembre próximo, ó an-
tes á S T pusibie, con cuantos docu-
meutos han de acompaña r l a s ; te 
niendo entendido que el plazo fijado 
i es e l ú n i c o y definitivo, dentro d f ) 
; cual h a de quedar cumplido este i m -
portante servicio, sin qne á esta ofi-
cina le sea dado autorizar prór roga 
a lguna si l u ae examinar y aprobar 
aqué l los con la debida oportunidad, 
y ú. i ico m e d i o á la vez de relevar á 
esta Adminis t rac ión de la sensible, 
lo ro ineludible necesidad de tener 
que emplear los medios coercitivos 
que determina él art. 70 en .su p r i -
mero y segundo párrafo, procedi-
miento que h . brá de emplear: r i g u -
rosamente y sin contemplac ión con-
, t ra los Ayuntamientos morosos. -
8.* También cu idarán los s e ñ o 
res Alcaides de remit ir á esta Admi 
- n i s t rác íón , bajo su responsabilidad, 
relación nominal comprensiva de los 
- industriales domiciliados en los res-
pectivos distritos municipales que 
ejerzan ^industrias dé i i l as '^cóns ig- -
•nadas'-en la ' sección 2.*,de, lá*<ta-
rif j 'S:*; ó de " p á t é D t e s ; en» Ía in te l i -
, gencialde*que si omitieren el env ío 
de lá expresada relación ó certifica 
cióó nega t i va, en su defecto, se le* 
cb i i s iderá rá ' comprendidos un el ca 
so * d e l ert ."-172del;repetidó' ;reglaj 
^metito.l'y. se jes ^declarará; incureos^ 
en !u per.alidad que establece el 181 
del r i i i s m o c n e r p o . l e g a l . ^ " : V * -
? "10:7-jOna vez que los Ayuntamien- -
. 4 t o s ' h i y á D . r e c i b i á o íá 'copia de Ihm» ' - ' 
- t r í en la aprobada.por esta Adminis 
t raciói i -de Hacienda, sin más aviso 
o r d e n a r á n los . Sresi Alcaldes la ro 
cogida dé recibos talonarios, á fin 
de proceder á sn ex tens ión , que sin 
excusa n i pretexto serán devueltos 
A la p r o p i a Adminis t rac ión en el pla-
zo de q u i n t ó dia. . . . . 
Por ú l t i m o , no considera necesa-
rio esta dependencia ampliar más 
las anteriores prevenciones, porque 
el reglamento especial para la ad-
minis t rac ión y cobranza del impues-
to de que se trata, contiene cuanto 
pueda ser preciso conocer en ca-
da caso, y se Umita, por lo tanto, 
4 recomendar á las autoridades á 
quienes incumbe la formación de 
matriculas el mayor celo en el ser-
vic io de referencia, asi como la ter-
mioac ión de dichos trabajos en la 
fecha indicada, con el fin de que la 
cobranza del primer trimestre pue-
da Jar principio en la época regla-
mentaria, con lo cual se e v i t a r á n las 
responsabilidades que eo otro caso 
les se rán exigidas. 
León & de Octubre de 1900.—El 
Administrador de Hacienda, J o s é 
M.* Guerro. 
TESORERIA US HACIENDA 
DE LA PBOVINCIA DE LEÓN 
D . Mariano García Rubio, Recau-
• dador de contribuciones y Agente 
' ejecutivo de la ún ica Zona del par-
t ido de Villufranca del Bierzn, en 
v i r tud Je IBS fduultidrfs que le con-
cede el art . 18 de h In s t rucc ión de 
| 26 de Abr i l ú l t imo para el servicio 
de la recaudación de las cont r ibu-
ciones é impuestos del Estado y el 
procedimiento contra deudores á la 
Hacienda, ha nombrado auxiliares 
suyos para ambos cargos á D. Luis 
López Reguera, D Manuel Quintano 
Montuno y D. Manuel Ruiz S á n -
chez; debiendo coriaiderárse sus ac-
tos como ejercidos personalmente 
por el D. Mariano Garc ía , de quien 
dependen. 
Lo que se hace público por medio 
del presente anuncio para cosoci-
miéú to de los contribu'yentas c o t á -
- prendidosen la expresada Zona, au-
toridades municipales y üidiciales 
de la mistnu, y Juez de i i - t rucc ión 
y R e g i s t r n d ó r d e la propied id del iifó 
dicado p á r t i d ó ; . i r"4-: " 
" León ' iCdejOctubre f()é-190(>.—El 
Tesorero deHacienda.Puscuil Sierra 
t end rá lugar en la casn consistorial 
el dia 14 del actual, bajo la presi-
dencia del Sr. Alcr.lde ó en quien 
delegue sus funciones, desde las dos 
á las cuatro de h tarde, y no se ad-
| mi t i r án posturas que no cubran el 
' t ipo de la subasta, siendo é?te part 
, el Tesoro y recargos autorizados 1» 
! cantidad de 5.880 pesetss 86 cén t i -
' mos; que dicha subasta t end rá l u -
: gar por el sistema de pajas á ¡a lia. 
; na, con sujeción al pliego de condi. 
: clones que se halla de manifiesto; 
que la g a r a n t í a necesaria para tomar 
parte en la subasta es el 2 por 100 del 
importe de la misma; que si no sur-
tiere efecto la primera se celebrará 
otra segunda el dia 25 del corriente, 
á la misma hora, y en é^ta se admit i -
rán posturas qne cubran las dos ter . 
ceras partes del t ipo seña lado , y que 
el remate se adjudicará a l mejor 
postor, siempre que preste la fianza 
necesaria i j u i c io del Ayuntamiento 
Urdiales del Páramo 2 de Octubre 
de 1900;--El Alcalde, Santiago Juon 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcalifá eoiulilveiimalde 
- " Pmjer ra ia í , : ; 
- - No 'habiendo c o n c u r r i d o « h ó y la-
representac ión d é los. Ayuntamien-
tos del' p a r t i d b í q u e d ó sirñ. cumjlli-." 
'nieritar el .sóryicio ' refereñte.á la dis-
cus ión y aprobación d e l . D u e y o pre-: 
supuesto carcelario.para_ el a ü o i d é . 
1901, y,.se.reproduce, en s u conse-
cuencia, la-convocatoria publicada -
en el BOLETÍN OFICIAL de la p rov in-
cia n ú m . 118; recomendando á los 
interesados que a l fin indicado se 
sirvan comparecer en es ta consisto-
r i a l , á las once de la m a ñ a n a del dia 
13 del corriente, en que es indis-
pensable ul t imar el asunto de refe-
rencia. 
Ponferrada 5 de Octubre de 1900. 
— E l Alcalde, Veremundo Nieto. 
A U M i * eont l i tue imt l de 
Urdióles del P á r a m o 
Habiendo sido acordado por este 
Ayuntamiento y asociados el arrien-
do é v e n t a libre de las especiesde con-
sumo que se gasten eo este Mun ic i -
pio durante el a ñ o natural de 1901, 
se hace saber que la primera subasta 
Alcaldía e m t t i l u d o n i l á e 
Villarejo de Órvigo 
. Acordado por este Ayuntamiento 
. y Junta de asociádos.el arrieiido, de 
los. derechos de consun.os con la 
.exclusiva eo las ventas.al por menor, 
sobré lós yinos, aguardientes, lico-, 
res v cervezas que se c c ñ s u m á n en 
la localidad, y sobre 'las carnes fres-': 
•cas y saladas'que' so dés t ine r f ' á la ' 
venta durante, el a ñ o p r ó x i m o de,. 
...1901, se poñé eñ coiiociujientd'delr 
público ái fio'df* que l o t ' qaé*<teiíeen 
tomar parte en la subiist» concurran 
el domingo 14 del corr iente/ á las 
dcs de.la. tarde; á la sala .consisto-
rial. deiyillarejo, en q u e í t e n i i r á fu- ' 
ga r el rema te? bajó ei f t i p ó y cahdi-
/ ciones exprésiidos en el . pliego qne 
-.obra-de man'!fiésto,en'la,;Se!;rftt»ria " 
de l ' A y u n t u m i e n t b . , p a r ¡ i , c u a n t o s 
deseen' v a r l o . ' ' - ',v'.-7. ' i . - ' ^ " 7- . -
Villarejo. de Orvigo 4: de. Octubre 
; de 1900.—El Alciide", P: A . , Fran-
cisco Refión. ' : : " • 
. . . ... # . . . . 
* * ' 
Terminado el padrón de edificios 
y solares de este t é r m i n o municipal 
para el cobro de la con t r ibuc ión de 
los mismos, correspoiidieote al riño . 
p róx imo de 1901> queda expuesto al 
público en l a Secretaria de este 
Ayuntamiento por el t é r m i n o de 
ocho días; en donde pueden exami-
narlo los contribuyentes por dicho 
concepto y formular las reclamacio-
nes que estimen á su derecho, pues 
pasado que sea dicho plazo no serán 
atendidas. 
Villarejo de Ó r v i g o 4 de Octubre 
de 1900.—El Alcalde, P. A . , Fran-
cisco Reñón . 
Alcaldía anut i txc imal de 
Carrocera 
Uo habiendo tenido efecto el en-
cabezamieuto g r e m i a l de TÍDOS, 
aguardientes, cerveza y dcmite l i -
cores que se cxpoi gan l i la venta 
eo el próximo a ñ o de 1901. por fal-
ta de licitadores que se encabezaran, j 
como igualmente el de aceites, ja - ! 
boa y luci l ina, anunciado para el : 
día de hoy por acuerdo del Ayunta • I 
miento y Junta de asociados en se- ! 
sióü del dia 30 del próximo pasado 
mas de Septiembre, y estando acor- : 
dado por dicha Junta que si los en-
cabezamientos no diesen resaltado 
se anuncie la subasta en arriendo 
por no pe:iodo de un a ñ o . á la exc lu-
siva, que pr incipiará en 1.* de Ene-
ro p róximo y t e rmina rá en 31 de DI 
ciembredel mismo uBo de 1901, la 
primera subasta t e n d r á lugar el 
dia ü l del corriente, á las dos de 
la tarde, y por espacio de una hora, 
y si en esta subasta no se pr .'senta-
sen proposiciones admisibles, t e n d r á 
lugar la segundo el dia 28, y si tam-_ 
poco se presen tasen en este dia pro-
posiciones admisibles, t end rá lugar 
la tercera y ú l t i m a el din 1.* de No-
viembre, con la rebaja de la c n a r U 
parte, y todas las subastas t e n d r á n 
lugar á lá hora éxpresadá . 
El tipo de citada subasta es el de • 
:1.000 pesetas el lvino, aguardiente, ; 
cerveza y.iicores, ydeJIOO pesetas el 
L A c e i t o . ' j á b ó ^ y lucilina.' •* *;. 
• 'Las cbndicióhés d e ; v e n | á , - t i p p , y 
• demás se ér icaent ran"en ' la Seqreta-' 
. fia "de este Ayu i i t amien to ' en e l ' có- . 
rrespandiente .pliego dé'condiciones. ' 
- Carrocera 7 t l e Octubre de, i 900 . ' 
—El Alcálde, :José ÁÍvarez . . 
terceras p&ttes, y sobre él pujas á la 
llana. 
Santa María de Ordás 4 de Octu-
bre de 1900.—El Alcalde, Ambrosio 
Garc í a . 
Alcaldía constitucional de 
Oalltgmllos de Campos 
No habiendo tenido efecto en este 
Ayuntamiento la primera subasta 
para el ..rriendo á venta libre de to-
das las especies sujetas al pago del 
impuesto de consumos y recargo* 
autorizados para el p róx imo ejerci-
cio de 1901 por falta de licitadores, 
el dia 22 del actual, á las tres de la 
tarde, t e n d r á lugar la segunda en 
la e s a consistorial con las mismas 
formalidades que la primera y por el 
mismo tipo, admi t iéndose en ella 
postoras por las dos terceras partes 
de aqué l 
Lo que se hace público en cum-
plimiento i lo prevenido en el ar-
t iculo 281 del reglamento de 11 de 
Octubre de 1898. 
/ Oal legui l lós de Campos 4 de Oc-
tubre de 1900.—El Alcalde, Ju l ián 
Humanes. 
mismo, pues pasado dicho plazo no 
serAn atendidas los que presenten. 
La Robla á 27 de Septiembre de 
1P00.—El Alcalde. Andrés Diez. 
Alcaldía constitucional de 
Viltamol 
No habiendo tenido efecto el p r i -
mer remuto de los impuestos acor-
dados sobre his espeoiea sujetas a 
la tarifa de consumos, por falta de 
licitadores, la Corpcracioa de m i 
presidencia, en cumplimiento a lo 
queso dispone en el art . 281 del re-
glamento, acordó anunciar una se 
gunda Kubuett por el mismo tipo 
y condiciones, la cual ha de tener 
lugar el dia 14 de los corrientes, ho-
ra de las dos do la tarde, en la que 
se admi t i r án las posturas que cu -
bran las dos terceras partes. 
Vi l lamol7 do Octubre do 1900— 
E l Alcalde, Francisco G i l . 
• ' j r A U S U i a ' c ^ s t i t ú c i & n a l i k ' i >'. 
' . Santa Maria j e Ordis ' '• 
'Acórdodo. /pores te Ayuntamié r i to 
i ) ' ospciados flr h'vrieniió" cotí -venta 
á la exclusiva al por menor d é . v i 
nos para el ufio de 1901, se hace sa-
bsr qué el dia .ai del mqs: actuali y 
hora de dos á ' t r e s do"-la" t a rdé , ten-
drá tugar la pr ia iéra subasta en la 
cusa c o n s ¡ E t o m i l , bajo el tipo de 600 
pesetas, y p ó r el sistema de pujas á 
la llana y d e m á s coiidicjooes que 
constan en el pliego que se halla en 
la Secietaria., 
Si la primera subasta no tuviere 
efecto por falta de licitadores, se ve-
rificará la segunda, con rectifica-
ción de precios, el dia 30 de esto 
•aes, en el s i t io y horas expresados. 
Si en la segunda tampoco se ce-
lebrase remate, se verif icará la ter-
corii y ú l t ima en el mismo si t io y 
horas que las anteriores el dia 11 de 
Noviembre p róx imo , en la que se-
'¿o admitidas las proposiciones que 
=ubran el tipo prefijado, en sus dos 
Alcaldía constitucional de 
VittaseUn 
_ Por, acuerdó del A y u n t á m i e n t o y 
asociados contribuyentes, se arrien-
da, ya en c o n j u n t ó , ya tambiéu por 
ramos separados, i o s derechos que 
se devengan eo és t e Municipio por 
consumos duran tejos p róx imos años 
dé 1901 S í 902, cuyo remate t end rá 
lugar en és tas casas": consistoriales' 
e f riia114, de diez á doce de la ma-
ñ a n a , bajo el t ipo de 5.610 pesetas á 
que asciende el cupo del Tesoro y 
recargos-auterizadoe. La l ici tación 
se-verif icará ' por"pujas i "la llana, y 
el á r r i endo . ' eo eu 'casó* se a jus ta rá á 
Jas condicionés dél expediente. ' , 
- Si en dicha subasta nó hubiere re-
mnte so ce lebrará una seg i ihdá , con 
iguales condiciones y á l a misma ho-
ra á los diez días después , y en ella 
se admiten posturas por las dos ter-
ceras partes del importe q u é quede 
fijado como tipo de subasta, adjudi-
cándose al mejor postor y por un 
a ñ o Bolamente. 
Villaseláo 3 de Octubre de 1900. 
—-El Alcalde, Felipe te je r ina . 
Alcaldía constitucional de 
L a Robla 
Se hulla expuesto al públ ico en la 
Secretaria de este Ayuntamiento 
por t é rmino de quince días el pro-
yecto de presupuesto ordinario de 
este Municipio para el p róx imo a ñ o 
natural de 1901; durante loscualns 
pueden los contribuyentes exami-
narlo y formular las reclamaciones 
que crean convenientes contra el 
• Alcaldía constitucional de 
j Santa Colomba de Someta 
\ El Ayuntamiento y Junta munioi -
: palque presido,acoruaron el a rneu-
: do con facultad de venta á 1» exclu -
, aiva para el año próximo de IVOl 
i de todas las especies sujetas al i m -
| puesto de consumos con inclusión 
del aguardiente, alcohol y sal. : . 
- El.remate t eod rá lugar en la casa 
consistorial el día 19 del corriente, 
d é diez á doce de la m a ñ a n a , y la l i -
c i tación se verificará por pujas á la 
. ' llana, bajo el tipo y condiciones que 
se expresan en el pliego que se ha-
lla de mániBeato en . la Secretaria;; 
V debiendo advertir que para tomar, 
i parte en la subasta es preciso depo-
¡ sitar previamente e l depósi to en 
! metál ico seña lado ¿ cada uno de los 
': rabos que las proposiciones abracen 
;' Si én d i c h i subasta no hubiere l i • 
j ;,citadores- s é ' c e l e b r a r a la segunda '" 
I , rectificando los precios el 29 del 
| misino mes,' á igual hora, 7 si esta 
sej}uuda ; t¡ i ir ipnco:tuviere efecto el 
arriomlo" por falta do licitndoros ú 
otras causi.s, so celebrara la tercera 
y ú l t ima el de 8 do Noviembre p ró-
ximo, á la misma hora, sirviendo de 
tipo el importo de las do» torcera* 
partes de la anterior. 
. Santa Colomba do Somnza 9 de 
Octubre d« 1900.—El Alcalde, Vi -
c e u t é Pérez Crespo. 
Alcaldía constitucional Se 
L a Pola de Qordón 
Por acuerdo de la Corporac ión 
municipal y Junta de asociados, el 
dia 22 del comente , de diez á doce 
d é l a m a ñ a n a , t e n d r á lugar en la 
sala consistorial de este Ayun ta -
miento, ante la Comisión nombrada 
al electo, la primera subasta del 
arriendo á venta l ibre por tres años 
f de las especies de consumos de v i -
nos, aguardientes, alcohol y licores, 
carnes de cerdo frescas y saladas, y 
sal c o m ú n , bajo el t ipo de 25.000 
pesetas, y con sujemóti al pliego 
de condiciones que obra en la Se-
cretaria munic ipal . 
La subasta se verificará por el 
sistema de pujas á la l la im, siendo 
condición para tomar purte en ella 
el depositar previamente eu la De-
positaría municipal , o ante la Comi-
sión que presida el neto, una can t i -
dad equivalente al 10 por 100 del t i -
po s e ñ a l a d o . 
Si esta subasta no tuviera efecto 
por falta de licitadores, su ce lebrará 
otra segunda el día 2 dn Noviembre 
p róx imo , á las misma» hora», en e l 
mismo sitio y con las mismas condi-
ciones, y en ella se admi t i r án pos-
turas por las dos terceras partes del 
tipo fijado; y si esta seguud,. subas-
ta tampoco tuviera efecto por falta 
de licitadores, so ce leb ra rá otra el 
ata 12 de Noviembre proxizno á las 
mismas hori>s y en el mismo dit io, 
con venta á la exclusiva do las mis-
mas especies, b ijo los precios y con-
diciones que la Corporación acuer-
de; esta subasta se verificara solo 
por un a ñ o . 
La Pola de Gordóu 8 de Octubre 
de 1900:—El Alcalde, Ju l ián A . Mí- , 
ronda.. . • . 
- Alcaldía constitucional de 
. • Boca.de H u é r f a n o 
Por acuerdo de esto'Ay untamien-
to y asociados" t e n d r á " lugar ante ' 
. una Comisión de su seno, el arr ien-
do a venta libre de todos los dere-
chos que devenguen las especies de 
consumos para el a ñ o de 1901 el 
día 28 del mes actual de diez a doce 
de -la m a ñ a n a , eu la cssa de este 
A y u n t á m i e n t o por el sistema de pu-
jas á la llana, bajo- el tipo de 0,176 
-pesetas üü c é n t i m o s , con arreglo al 
pliego de condiciones que so halla 
de- manifiesto en la Secretaria del 
mismo. 
Para tomar parte en ¡a subasta se 
deposi tará previamente el 5 por 100 
del t ipo anual, á qne asciende el re-
mate, eu esta Depositann; debiendo 
e l rematante prestar fianza abonada 
equivalente á la cu.irtn paite del 
precio anual. 
Si en la primera subasta no se pre-
sentan proposiciones admisibles, 
t end rá lugar la segunda el nía 11 
del p róx imo Noviembre, por el mis-
mo tipo de la primera, y con iguales 
circunstancias, y en ella se a d m i t i -
rán posturas por las dos terceras 
partes. 
Boca de H u é r g a n o 8 de Octubre 
de 1900.—El Alcalde, Genaro Cas-
quero. 
•r. ' 
A k a l d i t constitucional de 
Sabanal del Camina 
E l día 11 del corriente mes de Oc-
tubre, de diez ¿ doce de la mtiQaca, 
t e o d r á lugar ea lu cosa consistorial 
de este Ayuntamiento, ante una 
Comisión del mistnr., la subasta por 
pujas á la llana de lo? derechos co-
rrespondientes & los ramos de vino y 
aguardiente, á venta l ibre, durante 
e laño de 1901, bajo el tipo de 1.601 
pesetea. 
El pliego de condiciones se h a l l a 
de manifieeto en la Secretaria del 
Ayuntamiento , y la fianza que ha de 
consti tuir el rematante s e r é de la 
cuarta parte del importe del remate, 
teniendo que hacer el depósi to del 
2 p o r 100 pa ra tomar parte en la B a -
nasta. Si en la primera subasta no 
se presentasen proposiciones admi- \ 
sibles, t e n d r á l ü g i r la segunda el ] 
día 31 d e l mismo, con las propias | 
condiciones, y en e l l a se a d m i t i r á n j 
posturas p o r las dos terceras partes. • 
Rabanal del Camino 2 de Octubre 
de 1900.—El Alcalde, Gabriel del : 
Palacio. 
D. Manuel Gut ié r rez Cnrracedo, Se-
cretario del Ajuutatnieuto de La-
g u s a Dalga, del <jre es Presiden-
te D .Manue l Franco Paz. 
Certifico: Que en el acta de dis-
cusiou y aprobación del presupuesto 
municipal o r d i n a r i o p a r a el a ñ o de 
1901, loimaoo por lu Junta m u - • 
nicipal de asociados, e n t r e o t r o s : 
particulares, aparece e l e i g u i c m t e 
• acuerdo: 
«Visto el déficit de 2.393 pesetas -
que iesnlia en el presupuesto m u n i -
cipal oroinano que ce acaba-de vo- ' 
tar p a r a el pi i iximo año da 190!, el 
Ayuntamiento ea J i M t a municipal ; 
cumpliendo cou lo dispuesto en' la 
Real orden circular de .1 do A g o s t o 
de 1878, volvió a revisar todas y 
cada m i a do las p a r t i d a s del citado 
presupuesto, s i n quo le fuere. .posi-
b l e lutroducir economía alguna en . 
el de gastos por ser de.todo plinto I 
necesarios los asipnoilos para cubrir i 
las íitobcioties á q u o ostiíu destina- i 
d o s , n i tampoco aumentar los ingre- ! 
sos, por aparecer ya aceptados en su [ 
mayor reridimiento todos los o rd i -
nario.; que, autor iz i ' l a ¡oginlaoióo 
vigente. 
E i ' su v i r tud , y. siendo preciso cn-
. b r i rcon recursos'extraordinarios las 
expresadiis 2.3aíí pesetas de défi-
c i t , l a Corporación pasó ú deliberar 
los que c o n preferencia convendr í a 
adoptar q u e ofrecieran dicha s u m a y 
se acomodaran mejor á tas circuns 
tancias especiales do la localidad, 
acordando después de discutido am-
p l i a y detenidamente el asunto, p r o -
poner al Gobierno do S. M . el esta-
blecimiento de un impuesto sobre la ' 
paja y lefia de todas clases que se 
consumen en la localidad, en la pro 
porción que expresa la tarifa que se 
m e n c i o n a r á al final, cuyo tipo de 
gravamen no excede del 25 por 100 
del precio medio que tienen dichas 
especies.y pueden producir eu jun to 
s e g ú n cálculo del consumo de los 
mismos, que t amb ién se detalla en 
la mencionada tarifa, la cantidad de 
3.393 pesetas & que asciende el dé 
ficit que se desea cubri r por este 
medio; que este acuerdo se anuncie 
al público y en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia por el t é r m i n o de qu in -
ce dias, para atender á las reclama-
ciones que puedan presentarse, se-
g ú n dispone la Real orden citada en 
la regla segunda y ' . cera, y la sex 
ta de 27 de Mayo de 1887, yjtranscu-
rrido dicho plazo se r emi t i r á al se-
fior Gobernador c i v i l de la provincia 
los documentos que determina esta 
ú l t i m a disposic ión». 
Tar i fa que te cita 
ESPECIES 
Leña . . 
100 ki logs 
100 id 
Número 
daiiuididM 
que ie calca-
isa de coa-
samo 
6.602 
2.070 
Precio medio 
de la 
unidad 
50 
50 
T O T A L . 
Producto 
anual 
calculado 
1.650 50 
742 50 
2.393 » 
Lo relacionado está coutorma con 
el acta or iginal verificada el día 12 
de Septiembre p róx imo pasado, á lo 
que me refiero en caso necesario. 
Y para remitir al Sr. Gobernador 
c iv i l de la provincia para su inser 
" iÓB en " I BOLETÍN nFicTAt. . expido la 
presente visada y sellada por el se-. 
Sor Alcalde que firma en Laguna 
na Dalga á 2 de Octubre de 1900.— 
Manuel G u t i é r r e z . — V . ' B . * : E l A l -
calde; Manuel Franco. 
Alcaldía constituctonal de 
• <• Cuhtllas Rueda 
Formado el proyecto de presu-
puesto mnnieipol ordinario de esto 
Ayuntamiento, para el próximo afio 
de 1901, se anuncia su exposición 
al publico oii la casa consistorial del 
mismo por termino de ochodias; du-
rante los cuales pueden examinarle 
y presentar las reclamaciones que 
crean, oportunas, pues pasados no 
le» serán admitidas. 
Cubillas de Rueda 29 de Septiem • 
p ía de I M O . — E l Alcajde, Ildefonso' 
F e r n á n d e z . 1 
JUZGADOS 
D M a n a t i o Rodr íguez Balbuena, 
Juez miinicipol , é interino de ins-
t rucc ión de esta ciudad de Leou 
y su partido. 
Hago saber: Que en el sumir lo 
que se instruye en usté Juzgado 
contra Isidro . N . (a) Mateito, resi-
dente que fué en.Trubujo del Cami-
no, A y u ú t u i m e ü t u de Saii Andrés 
del Rabauedd, cuyas demás circuns-
tancias sé iguorau, y otro, por hur to 
de manteca, se ha acordado expedir 
el presente llamando al referido Is: 
dro N . (a) ilateito, para que cu el 
t é rmino de diez dias, contados desde 
la inserción do este edicto en la Ga-
ceta de Madrid y BOLETÍN ÚVICIAL de 
la provincia, comparezca en este 
Juzgado, con el fia de recibirle de-
c larac ión de indagatoria y evacuar 
otras diligencias acordada» en dicho 
sumario; bajo apercibimiento si no 
lo verifica de que le parará el perjui-
cio á que haya lugar . 
Dado en León á 25 de Septiembre 
de 1900.—Mariano Rodrig'uez Bal-
buena.—P. S. M . , Estanislao S á n -
chez Luengo. 
Seliat del indicado sujeto 
Estatura regular, do cuarenta á 
cincuenta a ü o s de edad, regular-
mente grueso, con con a lgún bigo-
te y barba r e c ó r t a l a ; visto panta lón 
claro de tela, blusa á rayas y usa 
boina. 
D. Wenceslao Doral Rama, Juez de 
ins t rucc ión de Puebla do Trives. • 
Por la presente, c i to , l lamo y e m -
plazo á un hombre cuyas señas per-
sonales y de vestir re expresan á 
c o n t i n u a c i ó n , el qneen e! día 21 de -
^Agosto-ultimo, descendía do la sie-
rra de Queija, con dirección n V a l -
deorras, conduciendo una yegua ne-
gra de doce a Sos de edad,-rio .seis 
cuartas y media de alzada, horrada 
de las cuatro extremidades, y una 
potra dedieciseis meses, color cas-
t a ü o , de seis cuartas, de alzada, sin 
• herrar, y cuyas cabal ler ías le.fueron 
sus t ra ídas de un prano er que se liar 
liaban pastando :t .Angel Vazquoz, 
de Porcadas, par» que en el t é rmino 
•de diez días, contados desde la p u -
blicactou de la presfr.to en los Bole-
tines oficiales ü<s esta provincia, la 
•de Leou y la de /amora . eonipa 
tezca ante este Juz í rado a sor orno 
en el sumario que me hallo ius t iu -
yendo por.la sus t r acc ión de las men-
tadas cabiilierias; con apercibimien-
to que de no comparecer en el ex-
presado plazo le parará el perjuicio á 
que hubiere lugar cu dertcho.' 
A l mismo tiempo, ruego y encargo 
á los agentes de la policía jud ic ia l 
procedan á la de tenc ión del indicado 
sujeto, y ocupación de las caballo -
ríate* r c s e ü a d a s , poniendo uno y otras 
á disposición de este Juzgado. 
Puebla deTrires 1." de Octubre 
de 1900—Wenceslao Doral.—El Se-
cretario, Manuel Cusancva. 
Cédula de citación 
No habiendo comparecido á con-
testar el juicio verbal c i v i l que eu 
este Juzgado se sigue por D. F ro i -
lán González Prieto, vecino de esta 
v i l l a , el demandado ViceMe Vega, 
vecino de Pobladora de Pelayo Gar-
cía , por cantidad de doscientos cua-
renta pesetas, que é s t e es en de-
berle, procedentes de alquiler de 
una casa, no obstante hallarse c i -
tada por cédula p o r el Juzgado de 
dicho Pobladura, y cumpliendo lo 
acordado por el Sr. Juez mun ic i -
pal en el dia de la fecha, se cita por 
segunda vez al expresado Vicenta 
Vega, para que en el dia ve in t ic in-
co del próximo mes de Octubre, y 
hora de las tres de la tarde, se pre-
sente en la sala de audiencia de este 
Juzgado & contestar la demanda; 
apercibido que de no verificarlo, se 
le dec l a r a r á rebelde, parándole e l 
perjuicio cousiguiente-
Y para su inserción en e l BOLC 
TIN OFICIAL de la provincia, pot go la 
presente que firmo en Sant:i Mana 
del- Pá ramo a veintiocho de Sep-. 
tiembre do m:l novecientos — E l Se-, 
cretano," Jóse Gutiérrez. -
ANUNClOS'ÜFIOrALKS." • -
D. Pedro banchez Curbapi.. Aírente 
ejecutivo por la con t r i buc ión te-
.. - rn to r ia l en e l ; Ayuntamiento de 
Eucmedo, partido judicia l de Pon-
terrada. 
Certifico: Qoe para hacer pago de 
cantidades que adeuda e¡ cootnbu--
yente José de Alejo Cailnl, o herede-
ros, vecino de se ota Elllolr-i, por el 
concepto inmcado. se saca a publica 
subasta la finca embargada que en 
, l á / a c t u á l i d a d ' p o s e p ' como tíeredoro.» 
Camilo i>odriguez.:ijari '«ra, 'iiel ex-
presado pueblo; y es Como signe:: , . 
'• - Una cása j ' |;:^:ii!íada',, dé'-uij- ;solo'. 
pisó, en la calle de la IgHesia',' n ú m e -
ro Jtí. que.mide 10 rneu-uw ou.kli'a-
dos, ebu Ui¡ corral abierto, :idy:ic»n- . 
i l l a misma: linda .derecha, l i i f i e l 
Ballesteros; izquierda,-callo dé la 
Iglesia, y espalda, callejón; valo-
rada eu 100 pesetas. 
La subasta t end rá lugar el dia 16 
del mes de Octubre próximo, á las 
diez do. la m a ñ a n a , en la casa con-
sistorial de Enciuedo, y o o se admi-
t i rán pesturM qiie no cubran las do» 
terceras: partes de lií tasación ind i -
cada, previa ia conf ignnc ióa del 
K- por 100 do los licitadores antes 
de proceder á la suba.sti. Lo que se 
anuncia ni público para conocimien-
to de los interesados. 
Kncinedo á a8 de Septiembre de 
1900.—Pedro S á n c h e z . 
LEÓN: 1900 
I m p . l í e l a D i p a t u c i ó s p r o v i n e i l i 
(Adición al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León 
D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A I 
SECCIÓN D E P R O P I E D A D E S Y 
E l -Imo. Sr. Directo; general de Frcpiedgcies y Dcvachos de'. Estado can fectn 31 ri-t Agosto p róx imo pasado c c i m a m c a & esta '3 i lüg; ic ión la Koal orden siguicnt . 
« E l ' E x c m o , Sr. Ministro de Hacienda en-S del corriente moa me coinisuica la R e i l c r d e n siguieute: 
« l imo. Sr.: S. M . el Rey (Q. D . G . ) , y en si¡ nombro la Keina Regente dal Reino, ds confir inidad con lo informsdu por osa Dirección general, so h» servido apr. 
el BOLETÍN OFICIAL la parte necesaria y ei pliego general de reglaf! facultativas dictndo por la Inspección facultotiva de Montes de focha l . j de A b n i du 1898 pon COWICIU; 
co r r ig i éndose todo g é n e r o de abusos, í cuyo'Sn la a l e g a c i ó n de Hacienda c u i d a r á de remit ir un ejemplar del B JLETIK OFICIAL en ijue upit ex-.n inS'irt ) dieli'> pian y los p 
d é ingreso en la Caja de la Delegac ión de Hacienda H1 10 por 100 do los aprnvecfcamientos concedidos por aquel coa arreglo a las disposiciones vigentes sobre el partioul: 
Asimismo que el Ingeniero Jefe de la Región cuide de proponer en la época conveniente al Delegado de HacieaiU las fechas eu que ileb i n v*riricar*tt las snb is t j 
ministrat ivas especiales á cade disfrute, dejando á los dueflos de los montes la formación del de las económicas que al efecto les sera o rea lamauüs por el Sr. Delegado.» ! 
P L A N DE APKOVECHAMIENTOE . p a r a e l a ñ e foresta'l de lQOQá 1901, relativo á los moitiss jii iblicos de esta provinc ia a cargo del M i m s l e n a de Hacienda, fi | 
de 2 de Noviembre < ; 
N ú m e r o 
del 
C a t á l o g o 
130 
131 
2 
4 
6 
7 
15 
17 
361 
266 
20 
2! 
22 
24 
2S 
108 
270" 
-871 
277 
•279 
280 
283 
144 
148 
149 
118 
52b 
295 
164 
26 
27. 
28 
33 
32 
301 
241 
40 
326 
122 
54 
55 
56 
202 
í)S>4 
61 
62 
43A 
437 
396 
398 
399 
400 
406 
80 
222 
224 
127 
128 
129 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Armuma 
Idem 
BennvidM 
Idem . — 
Idem • ;• . . - . . . . • 
Idem 
Brazuelo... . i • 
Idem ' 
Burgo Ranero.. 
C a b a ñ a s - S a r a s 
Carrizo.. 
I d e m . . r . 
Idem . . 
Castrillo de Ics'Polvazares. 
Idem . . : 
C a s t r o c a l b o n . . ^ . . . . . . . . • • 
Custropodame.. . . . . . . . . 
Idem . . ¡ . ; . . . . . . . . . . . . . . . • 
Idem'. . ; - . . . 
Congosto : . . . . . : 
Id. s i ; 
Idi-.m 
Cboaac de Abalo. . 
Mom 
Mein . . . . . 
D c s t n a n a . . 
Faboro. ; . . . . 
Fresnedo • 
«riid.-fcB 
L u c i l l o . , . . . . . . . . . . . . . . ; . 
Idc n 
Idem 
i t W Z 
Iik-m 
Molmnseca 
O mafias ( L a s ) . . . . ; . . . . . . • 
Otero de E s c a r p t e o . . . . . . . . 
Ponterrada • 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Idem...-.' 
fdem 
Kioseco de Tapia ¡ . : 
Saucedo 
Snnta Culomba do Somoza. 
Wem 
S'.ntas Martas 
Idem . . v 
Val.lepolo 
¡Itiem 
[ ' i cm 
Idem 
Iiicm 
Val de San Lorenzo 
Valverdedel Camino 
Vegas del Condado 
Vi l lamontán 
Idem 
Idem 
II5MBRI d>EL MONTE PERTENENCIA 
Las Eras 
La Vega . . . . 
Bocana (L . i ) . . 
Dehesa (La) 
Monte de Q u i n t a m l l a . . . . . . . . 
Valdaguus.. 
Surdonal 
Sierro de Coto b a r r o s . . . . . . 
Mata la Pega 
Campo del Espino y o t r o . . . . . . 
Chana (Ln) 
Chana pelona 
Valqneniado y- Valtabierna... . 
•La Cuesta y Dehesa.. . ¿ ¡-
Moldera-vasco'. .• 
Cerrol y (.liana del R io . . . . . . . 
CarbaUitdm'y.otroB-, . 
fií a tai, ueva v o t r o s . . . . . . . ; . . 
Vaidesaguero y otros 
l í tm te "arenas. 
Navallos y otros.... . - r . * . . . . . 
Val'i^sal y otros ; . . ' 
Coi.fjrcos.. . 
La Nada y V a l l e j o s . . . . . . . : . . 
Ei Raso ; . . ; . 
La Muñeca .-. 
Encüia l y V e í r a r r o í i o n u a . . . . . 
Santo Domingo y otros. . . 
Buen hnrtt'(La) 
Dehesa .le ( ;andegafif tu. . . . 
San Mamed..' . . . . : 
Sierro v . . . i . . . 
Chana de.Mirabe'.te y otro. . . 
B.>u) de lu Ve*?». , . . " . 
tk'heea del Salzo y o t re . . 
Sardo uul '. 
Monte de la Carrera 
Ran Juan del Jabao y o t ros . . 
Monte de Herreros . . . . . . . . . 
Uoufurcos 
Mata del Es topín 
Majadas (Las). 
Monte de Rioseco. 
Eijciual y o t r o . . . : . . . . . . . . . . 
Carballal y Médula 
Idem 
La C u t a . . . . . . . . ' . 
La Cuta y Pudia 
Cota y Navas 
El Montic» 
Las Navas 
Ei Payuelo 
VilUmvtdos 
Monredondo y Sardonal 
Tordeágui la 
La Ceca y Ramal 
El Carrascal 
El Montico 
E l Nuevo 
Armuma : . . . . . . 
Idem 
Quintanilla del V a l l e . . . 
Benavides. , 
Quintanil la del Monte 
Qumtauil ia del ''Valle. 
Combarrus 
Idem 
Burgo Ranero 
C a b a ñ a s - R a r a s . ¿ 
La Milla 
Carrizo y su barrio Villaunev: 
Idem. . 
Cuatrillo .le loe Polvazares... . 
Satita C a - t a l l u a . . . . 
Castrocalbon v . . . . . ' . . . . . . . . - . . . 
Castro pódame ..v; 
Viilaverde de los Cestos... . . .; 
Calamocos. !. ;•;•.?:*.".:, 
í?an Miguel-de las Diieñas 
Cobrana ¿ 
ídem 
ñanunctas-.-. 
A r d ó o c i n o ; . . . . . . . . . . 
B a ' i u n c í a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dástriaiiu y Castrillo. ' . . . . . . * 
Kóntoria de S e s á m o . . 
F r e u n e i l o . . . ; " . . . . . . • 
\raldealcori..'i : : . . . . . . , . 
LllClllo. . . . . . . . , . 
ídem . . • 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ma 
Bumdorks. 
Ouamio 
Santiago del Móliuillo. . 
La Carrera 
Fuentesnnovas... 
Herreros de Jainua 
Rabanal Viejo 
l íabanal riel C a m i n o . . . . . . . . 
Andiñuela 
Rioseco de Tapia . . . . 
Cueto.. 
Santa ('oloihba de Somoza.. 
Tabladillo 
Reliegos 
Reliegos y V i l l a m a r c o . . . . . . 
Vsldopolo 
Idem 
Valdepnlo y otros 
Iiiem 
Val de San Lorenzo. 
Oncina 
San Vicente 
Miñambres 
Posada 
Vi l l amont in 
ESPECIE 
CABI&A 
Hectureafi 
MADERAS 
Metros 
cúbicos 
Tasarióu 
UNAS 
BAJAS 
Pesetas ^Entéreos Pesetas Lanar Cal 
MONTES EXCEPTUADOS DE LA VENTA E N COI I 
Roble . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
íilem 
Brezo 
Roble 
llconoqaa y roble.. 
K o b o . . . . . . . 
Brezo 
R o b l e . . : . . . . 
E n c i n a . . . . . . 
Idem . . . : . . . 
B r e z o . . . . . . . 
R o b l e . . . 
Idem . . . . . . . 
Idem 
B r e z o . . : . . 
R o b l e . . ; . . . . . . 
Idem . . . . . . . . , 
Idem 
Idem . . . . . . . . , 
Idem . . . . . . . . . 
Brezo : . 
Encina 
Idem 
Roble. . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . . . 
Uohle y enema, 
Roble 
Mero 
H r c z o . . . . . . . . , 
Encina 
Roble 
E ' d n a 
Kobie 
Mero 
U e m , 
Mein 
Encina 
Roble 
Idem 
Encina 
Idem 
Roble. 
[dein 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Roble y encina. 
Idem 
Idem 
60 
62 
102 
¿ .108 
2J9 
107 
196 
k<4 
101 
102 
-. 424 
; 414 . 
340 
• 7t.. 
9B3 
160... 
70. 
120-
200 
' 140 
120 
,98 
74 
135 
938 
' .8, 
250 
.405 
313 
• < 49 
29 
B9 ' 
9S5 
I-.200 
20 
92 
400 
338 
104 
151 
5'i 
2.961 
54 
40 
36 
508 
890 
397 
39 
512 
1.710 
6!>1 
144 
7 
156 
469 
559 
154 
10 
48 
120 
12 
160 
«0 
. 'SO 
40 
200 
' 130 
¡50 
60 
100 
100 
100 
100 
iOO 
100 
100 
100 
20 
100 
100 
100 
120. 
4S 
. «(• 
-..31):! 
Ibo:;' 
^'45;i; 
- 6t! 
30;:. 
M K E 
4-
15;i: 
-601 
so: 
.45 
95 
75 
75 
» 
15 
75 
75 
75 
30 
•ICO 
120 
600 
6(10 
300 
100 
100 
600 
•400 
100 
-300 
"140 
(iOO 
260 
A00 
• I 20 
.180 
200 
250 
80 
"201) 
200 
220 
230 
¿250 
2u0 
,'240 
-:340 
. 440 
'100 
80 
300 
230 
120 
•. . .10 
260 
600 
500 
200 
200 
160 
570 
300 
120 
100 
900 
900 
C00 
60 
650 
1.600 
600 
500 
30 
140 
360 
600 
350 
(Adición al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al día 12 de Octubre de 1900.) 
A C I Ó N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
SECCIÓN D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
i 31 de Agosto próx ima pasado comunica á esta 'Di legacióa la Real orden siguiente; 
. Realcrden siguiente: 
¡no, de conformidad con lo informado por esa Dirección gener.il , se ha servido aprobar el plan de aprovechamientos forestales de la provincia de León para 1900 á 1901, formado por el Ingeniero Jef) de la Región , si bien cuidando se publique en 
por la Inspecc ión facultativa do Montes de fecha 15 de A b r i l do 1898 para conocimientu de los pueblos, Corporaciones y ü u a r d i a c i v i l ; quo los rtisfrutes se ejecuten non estricta sujeción i las prescripciones que r igen en la materia, ev i tándose y 
i remi t i r un ejemplar del BOLETÍN OFICIAL en que aparezca inserto dicho pian y los pliegos de reprias f icultativag y condiciones g^nerules para su ejecución á los Comandantes do los puestos de la Guardia c iv i l y Ayudante do la provincia, y que se 
itos concedidos por aqué l con arreglo á las disposiciones vigentes sobre el particular ó á las que er. lo sucesivo se dicten. 
inveniente al Delegado de Hacienda las fechas en que deb-ui verificarse las subastas de aprovechimieut js sujetos A ene me fio do ena jenac ión , a c o m p a ñ a n d o á las propuestas el pliego general de condiciones facultativas y reglamentarias ó ad . 
ón del de las económicas que al efecto les serán reclamadas por el Sr. Delegado.» 
s montes p ú b l i c o s de esta •províiícia á cargo del Ministerio de Hacienda, formado con arreglo á lo dispuesto en e l ar/únelo 1 ° del R e a l decreto de 7 de Octubre de 189S ij en los articulas 31 y S i d e las Ins trucc iones 
de 2 de Noviembre del mismo i j l o 
ENCIA ESPECIE Tuatun BAJAS Metros 
Hectáreas aubicos Pesetas .Estéreos 
P A S T O S 
Lanar Cabrio 
hmm I 
„ — I ESTACION 
Pesetas' 
Tasad» 
MAYOR I — 
i Pesetas 
ESTACION 
MONTES EXCEPTOADOS DE L A VENTA E N CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO COMÚN 
Valle. 
Monte. 
Val le . . 
rio Villanueva 
'olvazares. . . . 
i Cestos 
is D u e ñ a s . . . 
Robla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Brezo 
Roble 
ikoiMqit ] rolle. 
Robie 
Brezo 
Roble 
Bocina 
Idem 
Brezo 
Roble 
Idem 
Idem . . . . . . 
Brezo 
Roble 
Idem 
Idem 
¡ri l lo. 
u n o . . 
l i u i l l o . 
uz 
iioo 
le Somoza. 
Idem 
Idem 
Bre^o 
Encina 
Idem 
Rolile 
Idem 
Idem 
Idem 
Roble y encina 
Roble 
Idem 
Brezo 
Encina 
Roble 
Encina 
Hoble , 
Idem 
Mem 
Llem 
Encina , 
Roble 
Idem 
Encina 
Idem 
Roble 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Roble y encina. 
Idem 
Idem 
6 
60 
62 
102 
•¿.108 
2-.'9 
107 
196 
101 
102 
424 
414 
340 
7f. 
963 
160 
70 
120 
200 
140 
120 
«8 
74 
13D 
ÍWS 
8 
250 
405 
31H 
49 
29 
99 
985 
l .200 
20 
92 
400 
338 
101 
151 
52 
2.961 
54 
40 
36 
508 
890 
307 
39 
512 
1.710 
fl.'il 
144 
7 
156 
469 
559 
151 
10 
48 
120 
24 
12. 
180 
60 
80 
48 
40 
200 
60 
80 
60 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
20 
100 
100 
100 
120: 
45 
61, 
36 
30j 
1S0; 
45 
e l 
75 
30 
400 
120, 
600 
600 
300 
100 
100 
600 
400 
100 
300 
140 
600 
260 
3.400 
120 
180 
200 
250 
80 
200 
200 
221) 
230 
250 
200 
240 
340 
440 
100 
80 
300 
230 
120 
40 
260 
«00 
500 
200 
200 
160 
570 
300 
120 
100 
900 
900 
600 
60 
650 
3.600 
600 
500 
30 
140 
360 
600 
350 
120 
80 
40 
400 
50 
400 
120 
600 
«00 
300 
100 
100 
600 
40i 
¡00 
500 
140 
600 
2(1(1 
.400 
120 
180 
3á0 
410 
580 
400 
200 
220 
2¡,0 
250 
300 
390 
465 
440 
100 
80 
300 
4K0 
270 
40 
200 
000 
500 
200 
300 
160 
.560 
300 
120 
100 
900 
900 
Todo el a ñ o . . 
Idem 
Idem 
Idem 
lúe . ii 
Mem 
Idem 
Mein 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I l e m 
Irtem 
Mem 
Idem 
I t e m 
Idem 
Idem 
Mem 
Mem 
Idem 
Mem 
I iem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
l i e m 
Idem 
Idem 
Idem 
[de. in 
Idem 
lueni 
Mem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Meai 
Idem 
l i e m 
Idem 
Men 
Idem 
7^i | Idem. , 
«Ojldem., 
OóOiIdem., 
3.750 Idem. 
SOOlldom., 
500 Mem. , 
30 
140 
360 
600 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
350:Idem. 
40 
14 
140 
55 
50 
10 
15 
100 
» 
SO 
80 
100 
200 
10 
14 
10 
30 
10 
160 
56 
560 
220 
200 
40 
60 
400 
» 
120 
320 
400 
800 
40 
56 
40 
120 
40 
48 
80 
48 
80 
160 
160 Ii 
48 
40 
160 
¡20 
40 
16 
120 
120 
200 
80 
120 
120 
40 
320 
40 
180 
320 
320 
360 
3¡)0 
160 
240 
160 
Todo el a ñ o . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideo 
Idem 
l i e m . . ' 
Mein 
Idem 
Idem 
Idem 
I t e m 
Mem 
em 
Idem 
JJem 
Idem 
Mem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Ide.m 
M e m . . . . . . . 
Idem 
Mem 
Mem 
Mem 
Mem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
BROZAS 
Tasacisn Taianti Qainta-
les me 
Pesetas trieos Pesetas 
PIEDRA 
Metros 
cúbicos 
Taniion 
Pesetas 
RESUMEN 
DK 
TASACIONES OBSEItV ACIONES 
10 
1(0 
200 
60 
100 
100 
260 
200 
40 
200 
100 
200 
150 
100 
100 
40 
40 
80 
80 
200 
121) 
50 
32 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
40 
200 
60 
40) 
100 
400 
100 
80 
100 
200 
60 
5 
50 
100 
30 
50 
50 
130 
100 
20 
100 
50 
100 
"3 
&u 
50 
2(1 
21 
40 
40 
100, 
60 
2! 
16 
100 
100 
so; 
50 
50 
50 
20¡ 
100 
30 
200 
50 
200 
50 
40¡ 
50 
100 
so! 
12 
60 
40 30 
100 500 
30 
560 
190 
1.21G 
1.340 
57i 
209 
210 
1.000 
486 
220 
950 
170 
1.250 
325 
4.300 
270 
266 
•190 
1.105 
330 
46ri 
313 
3ao 
378 
250 
370 
570 
733 
705 
191 
151 
560 
695 
480 
56 
430 
905 
825 
354 
400 
190 
1.9:,5 
470 
175 
11 
1.295 
1.015 
905 
60 
970 
4.270 
1.235 
98i: 
30 
195 
«45 
1.015 
615 
Como por resolución gubernativa de techa 13 de Fe-
brero de 1888 se reconoció & Quintanil la del Valle 
el derecho á rozar, cortar y pastar con sus gana-
dos en los sitios llamados Valdelazarza, Valle de 
la Cabra, E l Chnncoo, Laguna-Barreros y su raso, 
Chano de Martin l 'eláez. Teso Bajón, Valdepo-
zuelo, Chano de la Longuera. Laguna de Chapa y 
Cueto-Bellido, de los aprovechamientos consigna-
dos á este monte se destinan para Quintanilla del 
Vallo pastos para 100 reses lanares y brozas en 
cantidad de 50 es téreos . 
De las 500 reses lanares consignadas 200 correspon-
den al pueblo de Valdespino. 
Número 
del 
Cat&logo 
235 
237 
238 
417 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Villaquilambre. 
Villssabariego . 
Idem 
Villaeelán 
NOMBRE OEL MONTE 
Conforcos y otros., 
Surdonal 
Idem 
La Gótica 
PERTENENCIA 
Villnnueva y Canaleja 
Villncontilde 
Villssabarirgo 
Atcayos 
ESPECIE 
Roble. . 
Encina. 
Mem . . 
Roble. . 
CABIDA 
HectáreaB 
242 
31 
•JO 
• 80 
Tasstion B A J A S Metros 
cúbicos Pesetas Estéreos 
LENAS 
Tmcitn 
Peseta* 
P A S T O S 
MENOR 
Lanar ! Cabrío 
TaucKl Tmtm (¿tunta 
les mé 
trióos ESTACION ESTACION MAYOll Pesetas Pesetas 
Todo el «fio 
Mem 
Mem 
Idem 
Todo el año 
Idem 
MONTES EXCEPTUADOS DE LA VENTA E N CONCEPTO DE DEHESA BOYAL. 
126 {VillamontéD. . | E i Csrrasc¡)l |Fteeno |EncÍDa | 260 
100 
101 
102 
243 
244 
24Ó 
246 
247 
103 
104 
i-'M 
451 
452 
4 á 3 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
4«a 
463 
464 
46b 
466 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
3 
5 
260 
358 
359 
4H6 
467 
444 
261 
262 
26:Í 
8114 
265 
8 
9 
Í0 
11 
12 
13 
14 
16 
18 
¡í) 
44 
360 
362 
363 
36 í 
365 
268 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
275 
476 
Alija de los Melones. 
Lien. 
Idem 
Alvares 
liieut 
Idem 
Idem 
Idem 
La An t igua 
Idem 
Idem . . 
Idem , . 
Barjjts.. 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . , 
Idem . . 
Idem . , 
Idem . , 
r i a m . . 
Idom 
Idem 
Idem 
Barrios de Salas 
Idem 
Idem 
Idem 
Bembibre 
Idem 
Idem 
Mem 
Mein 
Idem 
Idem , 
l.l.-.: 
Iíe;r*vide* 
Mem 
ttonuga 
Boreiaiios del Catnioo . 
Mem 
Brrlung» 
l l iün 
Bjí iar 
Borrenes 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Brazuelo 
Idem 
Mem 
Mera 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I !em 
1 lem 
Mem 
Hurgo Ranero 
Idem 
Idem 
Iden 
Mein 
( 'abañas- Raras 
Ci.c-ibelos 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Uamponaraya 
El Coto 
ü u e s t a p o a t e 
Seismaravedi* 
Cuesta ó Castnllo y o t r o s . . . . 
DilMBa de Segovia 
El Estepal y " t ro 
Ja rd ín de la Sierra 
El Hozo 
O^rrHrillamaqdos 
Valieval y Pico 
Moíi tenuovo y Ruiforoo 
Carquejido 
Matagraude 
Rehollar 
Bonterin 
Campo del Ferrain 
GarbalUliu 
Eoninnl 
Posi t iñas 
La M e nña • 
La Muía 
Millar 
Reventón Plaotio 
Idem monte 
Teso de Moiu 
Val de Curro 
Val de San Francisco 
Pla.-.tiodel Castillo 
Idem del Sotnbilio 
Idem del Vil lar 
Rio pequeño y otro» 
Dehesa de las Malinas y otro, 
Uoróu y las Matas 
Dehesa de las Maticas y otro. 
Matorrales y Balouta 
M'dráii y otros 
Idern y otros 
Sardo t;a! y el Sierro 
Valdegi lóo y otros 
Campaza (La) 
A a t u ñ in 
(Ju-id.izales 
E¡ Coruico 
Valdiimatas 
Oubllio Raquera 
Vaktesnlgaero y otra ( D e l ) . . . 
Altn'.ida 
E¡ Castro y otros 
El C"¡iso y otros 
(i aa'hizales y otros 
Mata C.cl Coto 
íieb illar y Coto Ramiro 
Alija de los Melones . . . . 
Nova 
Ahja de los M e l o n e s — 
Turre 
Alvares 
Idem 
Idem 
Idem 
R bá ta l e la Polvorosa.. 
Cazauuecos 
Fresuellino d-d Mon te . . 
Mugaz de Arriba 
San Juan de la M a t a . . . 
I rgauza 
Corrales y S í r v i z 
Barjas 
Goimir 
\lusteiros 
Alvarodo y las Cruces., 
Moldes y Hermide 
Qointelu 
Las B-irrosíts 
Vegas do Seo 
Idem 
Dehesa tln Quiut •ailla. 
Monto da la Marquesa 
Monto Nuevo 
E l Montico 
'eñas Arderá? 
Sierro y Ddhísa 
Las Majadas v agregados . . . 
El Rasal . . . . ' ; 
Muute grande V i l l a r r u b i a . . . 
Pequeña y Cararer-. Pul mea 
Rodrigo 
Oefaesa vieja otros 
Birredos 
Cnrnabé 
Forca (La) 
Onzedn 
Pedregal 
Plant ío do la Reguera. 
Trebolo 
Brazal de Abajo 
orporales 
Moldes y Hurmide . . . 
Campo da L i e b r e . . . . 
Manzaaeda 
Barrios de Salas 
Villar do los Barrios. 
Barrios de S i l a s . . . . 
Arlauza 
Bembibre 
S.uitib ifiez y o t r o . . . 
Losada y Vina l e s . . . 
S-iii Román 
Rodaniilo 
Lab i niego 
Losada 
Veira de Antoñiin 
\u toñ ' i i i 
Bei iuzi 
Uiroianos del Camino. 
Ideal 
Liugre 
San Miguel 
Vega de Boñar 
Oreliáií 
Mem 
OreM-i 
B u r i o o e s 
B.azualo 
Pradorrey 
Qiiiat i inilUi 
El Ganso y ot -os. 
Ei OIIUIÍO 
Brazuelo 
Pradorrey 
Quiutanilia 
Pradorrey 
Ou m barros 
Pradorrey 
Vil iamnñio 
Calzad illa 
Calzada 
Mem 
Cudoroillos 
Cortiguera 
Arborbuena 
Quilos 
Pieros 
Quilos 
Arborbueua 
Cacabelos 
Quilos 
Uamponaraya . . . 
Eucinu. 
Roble . . 
M e m . . . 
Encina 
Mem 
Roble y encina. 
Roble 
Mem 
Idem 
R o n l o . . . 
Idem 
I ¡ e m . . . . 
l i e m . . . . 
I d e m . . . . 
B rezo . . . 
Enc ina . . 
Mem 
Roble 
ídem 
Mem 
» 
Encina y roble, 
Roble 
Roble.. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
M e i n . . . 
Brezo. . 
Roble.. 
I d e m . . . 
M e m . . . 
I d e m . . . 
M e i n . . . 
Roble. 
M e m . . 
M e m . . 
M e m . . 
Idem. 
Idem., 
Idem., 
Idem. 
Idem. 
Roble. 
Roble. 
'50 
92 
140 
248 
14 
3 
400 
0 
4 
109 
54 
51 
lOu 
100 
20 
cees 
0'05! 
5 ¡ 
7 1 
0 '12 
0'06! 
0 ' l i j 
o 
10 
11 
coa 
4 
0'2Ü 
0'50' 
0'50;¡ 
400 i 
80 
85 i 
70 
150 ! 
64 ! 
120 i 
90 
250 ¡ 
394 i 
.108 j 
25 ¡ 
824 I 
2?8 I 
ü'0tí! 
30 i 
4 
60 
450 
90 
10 
120 
722 
25 
24 
1.700 
171 
6 
105 
168 
206 
98 
91 
933 
654 
1.526 
20 
1 
105 
1'50 
2 
3 
40 
0 
0 
0' 
90 
t | | r ¡ «H 400| »| 400 Todo e! a ñ o . . . | 
MONTES NO EXCEPTUADOS Ó ENAJENABLES 
200 
48» 
20 
40 
160 
32 
12 
40 
20 
200 
60 
20 
45! 
60! 
16C 
120 
24 
i 
15! 
15! 
40 
15 
150, 
45¡ 
3801 
250 
600 
100 
30 
500 
10 
40 
500 
240 
200 
200 
100 
8 
S 
20 
30 
10 
8 
8 
10 
8 
50 
24 
5 
20 
10 
10 
10 
400 
200 
200 
200 
120 
120 
100 
100 
120 
300 
500 
H0 
400 
200 
8. 
30 
40 
120 
300 
24'J 
200 
400 
300 
100 
120 
800 
200 
200 
200 
100 
» 
300 
600 
740 
80 
> 
400 
15 
20 
25 
80 
8 
8 
10 
200 
70 
40 
120 
100 
100 
121 
50 
100 
30 
80 
10 
40 
100 
50 
555 
250 
800 
Todo el año . . 
Mem 
Idem 
250 Mem. 
30 
500 
10 
40 
500 
240 
Idem 
Idem 
Mem 
Mem 
Idem 
Mem 
200 Idem. 
» Idem. 
300 Mem. 
100 
8 
8 
20 
30 
10 
8 
Mem. . 
Idem., 
Mem. , 
Idem., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
10 
8 
50 
24 
5 
20 
10 
10 
10 
700 
ihO 
200 
200 
120 
370 
400 
225 
370 
375 
8 Idem. 
I l e m . . . . 
Mem 
Mem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Mem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
l i e n 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
700 Idem.. 
80 
400 
200 
8 
55 
40 
120 
310 
340 
200 
400 
300 
100 
120 
.050 
200 
200 
200 
100 
» 
235 
625 
Mem 
Mem 
I d e m . . . . 
Id«m 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Mem 
Me ni 
I d e m . . . . 
Idem 
Mem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
M e m . . . 
Mear.. . . . 
Mem 
Idem 
525 
15 
740 Idem. 
80' Mem. . 
Meoi . , 
Idem.. 
Mem. . 
20 Idem.. 
25 Idem., 
H0 Idem., 
Idem., 
Mem., 
10 Idem. 
200 Idem. 
10 
15 
40 
20 
100 
80 
10 
20 
80 
160 
160 
120 
46 
80 
32 
120 
40 
Todo el a ñ o . 
I d o i n . . . . . . . . . 
Mein 
M e m . . 
Mem 
Mem 
Mera 
Idem 
Mem 
Idem 
Mem 
Idem 
160 Mem 
Idem 
Idem 
Mem. 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Mem 
Idem 
200 Idem 
Idom 
120 Idem 
8u Mem 
104 
80 
Mem. 
Ido 
80 Idem. 
I d e m . . . 
Mem 
120 Idem 
Idem 
Idem 
280 Mem 
Moni 
Mem 
Mem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
I lem 
Mem 
Idem 
[ l e m 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idom 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
80 Idem 
240 
80 
40 
60 
10o 
200 
100 
80 
400 
320 
41) 
1Ü0 
30 
400 
100 
100 
100 
10( 
100 
¡00 
100 
100 
ICO 
200 
180 
50 
100 
100 
100 
50 
40 
600 
100 
100 
_ R » ! 
Hsta-
reo» 
45! 1 8 0 ¡ T ó d o e l a ñ o . . | | 100| 50|| 
50 
200 
5Q! 
50¡ 
50 
50! 
50¡ 
50, 
50 
50 
50 
100 
90 
50 
50 
50 
25 
20 
300 
50 
25' 
30 
25 
50 
P A S T O S 
, ESTACION 
•jdo el »flo. 
i em 
¡lem 
:!em 
TUUÍM 
Pesttas 
ESTACION 
Todo el « ñ o . 
40 I d e m . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . 
les m é -
tr icos 
i 'TO DE DEHESA BOYAL. 
i N A B L E S 
odo el uño . . 
ílenD 
Hem >. 
(iem 
lem 
¡iem 
¡ lem 
>leui 
Jen'. 
tem 
^deni 
"dem.. 
Ídem 
Í d e m 
Idem 
í d e m 
^ d e m . . . . . . . . 
Ili len) 
IdeDl 
Idem 
Í d e m . . . . . . . 
j ldem. . . . . . . 
Idem 
'Iden> 
"" í M e m . . „ . . . 
Idem 
Idem • 
•Idem.. . 
¡ I t e m 
M d e r o . . . . . . . 
' i l l em. 
' í d e m . . 
i l d e r a . . . . - . . . 
Idem 
; 1 l e u . . . . - i . . . 
. • I l d e m . ' ; . . . . . 
. ' i H e t n . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
; Idem 
[ I d e m . . . . . . . . 
[ I d e m . . . . . . . 
' I d e m . . . . . . . 
» I l e m . . . . 
' Idem. . . . . 
j I d e m . . . . . . . 
' I d e m . . . . . . . 
:> I d e m . . . . . . . 
i I d e m . . . . . . . 
: ? I d e m . . - . . . A 
1 Idem 
} I d o m . . ' . . . . : 
< Idem. . 
' I d c n 
' I d e m . . . . . . . 
.) Ide m 
:> Idem 
; I I d e m . . . . . . . 
• Idem. 
' Idem 
í I d e m . . . . . . . 
D Ideo;. . 
ü I d e m . . . . . . 
» I d e t r . . . . . . . . 
a Idem 
5 I d e m . . . 
0 I d e m . . . . . . . 
0 Idem 
> Idom 
vo Idem 
. ~> Idem 
"O I d e m . . . . . . . 
!a Idem 
<0 Idem 
8 Idem 
8 U e m 
.10 Idem 
)0 Idem 
50 
30 
120 
'¿6 
20 
20 
8 
10 
30 
eo 
70 
20 
10 
15 
40 
20 
100 
80 
10 
20 
80 Todo el a ñ o . 
160 Idem. . 
180 Idem 
120 l i e n » 
> I d e m . . . 
> I l e m 
• Idem 
40 I d e m . . . . . . . 
< Idem. 
32 I d e m . . 
120 Idem. . 
> I d e m , . 
160 Idem. 
40 Idem 
• I d e m . . . . 
> Idem . . . 
» I d e m . . . . 
> I d e m . . . . 
• I d e m . . . . 
• I d e m . . . . 
> I d e m . . . . 
• I d e m , . . . 
> I d e m . . . . . . . . 
» I d e m . . . . 
• I d e m . . . . 
- • I d e m . . . . 
» I d e m . . . . 
» I d e m . . . . 
» I d e m . . . . 
» I d e m . . . . 
200 I d e m . . . . 
• I d o m . . ; . 
- 120 I d e m . . . . 
. 8u I d e m . . . . 
' 104 Idem.'. V; 
80 I d e m . . ; , 
80 I d e m . . . ; 
' 32 Idem. . 
.40 Idem. . . . . 
120 Idem. . ; . 
.240 I d e m : . . ; 
• I d e m . . . . 
280 I l e m . . . . 
80 I d o m ; . ; ; ; 
» I d e m . ; . . 
> I d e m . . ; . 
40 Idem. ; . ; 
» I d e m . . ; ; . 
.. » Idem. . . ; . 
60 Idem. ' . . . . 
» I d e m . . ; . . 
» I d e m . . . . . 
10o Uem. . . . . 
» I d e m . . . . . 
» I d e m . . . . . 
200Idem. . . . 
100 I d e m . . . . . 
» Idem 
• Idem 
» I d e m , . . . . 
80 Idem 
• I d e m . . . . . 
» Idem 
400 I d e m . . . . . 
320 Idem 
> Idem 
• Idem 
» I d e m . . . . . 
40 Idem 
> Idem 
> Idom 
> Idem 
> Idem 
i Idem 
• Idem 
i Idem 
80 Idem 
160 
30 
.400 
100 
100 
100 
1Ó( 
100 
•100 
100 
100 
•100 
200 
180 
. 5 0 
100 
-10Ó 
100 
50 
40 
600 
100 
100 
PIEOBA 
Metros j T«»uiw 
cúbicos- Pesetas 
Jodo e! » ñ o . . . | 45¡ ISOjTódo el aao..| |; lOOj 50|| 
15 
208 
-',MK 
.50 
50 
,*50 
- -50 
_ 50 
. .50 
• "50 
60 
100 
: . 90 
25 
50 
¿ 50 
;. -'80 
25 
20 
300 
50 
2=1 
.80 
25 
50 
60 
40 
40 
40 
" 4 0 
; - 4 0 
" i " 40 
40 
40 
20 
60 
100 
40 
45 
30 
30 
•'30 
: 30 
-30 
- .80 
• : 8 0 
;.3u 
•, 45 
RESUMEN 
DE 
MSICIDSES O B S E R V A O I O t V E S 
465 
160 
104 
543 
665 
450 
1.050 
480 
30 
r>oo 
10 
40 
625 
2 9 ¿ 
370 
535 
155 
8 
8 
20 
30 
10 
8 
8 
10 
8 
50 
24 
5 
20 
10 
10 
10 
1.250 
500 
400 
360 
304 
.530 
560 
' 3 3 7 
490 
' ' .5«0 
1.115 
80 
- 890 
•304 
8 
"• 5! 
80 
i ' 12» 
325 
465 
215 
450 
510 
125 
!55 
1.550 
425 
225 
400 
125 
. » 
78b 
990 
740 
95 
» 
645 
15 
20 
25 
80 
8 
8 
10 
328 
Adjodieado con una cabida de 4'19 h e e t á r e a a . 
Vendido y adjudicado en 29 de Abr i l de 1890. 
Adjodieado con ana cabida de 44,46 h e c t á r e a s . 
Húmero 
del 
Ottálogo 
477 
478 
47» 
480 
481 
4ffí 
483 
484 
485 
48.1 
487 
488 
4 8 » 
1 
480 
491 
4 9 Í 
41)3 
494 
49S 
m 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
605 
50* 
132 
43* 
93 
105> 
in« 
107 
109 
110 
111 
112 
113 
S«8 
Sfl9 
9 7 ' 
.973 
274 
275 
970 
907 
ano: 
370 
371 
P 7 ' 
373 
: 37»-
11.4 
131 
131 
3*7 
278 
881' 
• 28-J 
5 0 7 
MW 
SOfl 
5>0 
511 
hV¿ 
513 
5)4 
515 
611 
517 
518 
51» 
520 
521 
52> 
523 
624 
135 
136 
137 
Cnmponaraya. 
Idem 
I t e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Carracedelo. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . . 
Idem . . . . . . 
Idem . 
Idem , 
TtRMINO MUNieim NOMBRE DEL MONTE 
Brazal de Arriba 
Brazal y Barbado 
Mota de h Campa y otros. 
Mata de la Cemba 
Mata CornHl» 
Mata del S rdnnal 
Mata de la C u e s t a . . . . . . . . 
Mata del F¡,beru 
Mnripiiolo y otroR 
Plant ío di 1 C^mpo 
Jardín ^ 
Idem do Laguna.. 
Valle grande y o t r o s . . . . 
Dehesa de Carr.-ioedo 
Bolón 
Caronceidos y otros 
noser ro : . . . . 
E n c i n a l . . . . . . . . . . . . . . . . . 
F a r n n s u y a . . . . . . . . . . . . 
La Huelga 
O'ffallo 
Huertas „ 
Hurncrol de la H u o r g a . . . . 
Idem . 
Idem . T i e m Chahoada. 
Idem . 
Idem 
Idera 
Idem 
Idem 
Mero 
Carrocera 
O u s t i l f a l é . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Castnllo de los l 'olvazares.. 
Castrillo de la V a l d u e r n a . . . 
Idem . . 
Idem 
( aetrocalbon..-. 
Idem V 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
C a F t r o c o n t n g o . - v 
Cestromadarra 
Castro p ó d a m e . ; . . ' . 
Idem . . ; " . . . " . .• ¿-: 
Idem . . . . . . .-:>...; 
Idem ¿ . . . . . . ; ; . . . . . . . . 
I l e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 
Idem ^ ' . . v . . . - . . . ' : ; ; • . . 
Idem . . . . . . . . . i . 
O a p t r o t i e r r a . . . . . . . . . . . . . . . 
' ea . . . . . . . . . . . . . . 
Idem , . . 
Id»m 
I d e m . . . . . ; . •..; 
Idem 
C e b a m e o . . . . . . . . . • . . . 
I>etn . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . 
Cubrones del R i o . . . . . ' . . . . . . 
Oimnnanes del Tejar. ; .- .- . .- . 
Idem 
Lagunas y otros 
Mata ancha j o t r o . . . . . . . 
Mata (le VilInnuevH 
Pallare» v o t r o s . . . . . . . . . 
Sear u y otro. ; ¿ 
Suerte ( L a ) . . . 
La H')]- y otro 
La D"h"sa 
Carrascal v La Cuesta . . . . 
El P i c a ñ o . . . . . . . . . . . . . . . 
El Sardoiml. ; ; 
El Soto y La M a t a . ; . . . . ; 
La Dehesa.. . 
I d e m . ' - . . ; . . . . . . 
Chana del R i o . . . . ' . 
Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Chana y O h e s a . . 
Monte de Castrumudam.j 
Carrales y o t r o s . : . 
Cana l iDüs . i í ; . : ; . . ' ; 
Maulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Matar,» ( L u ) . . . •. 
Monte-v uritu y P rueba . . . 
P r e w . . : . . " . 
S a r d ó n * ) . . . . . ; . . . . 
Val de l-'S M a j a d a s . . / . . . ; 
¡L» E'p p t rza y o t r o . . . . . . 
La Mut" v .Valdeor tuBo. . . 
Pi.'ou de Torrea .v ; 
P-zos. ( L o » ) . ; . . . . . . . . . . . 
Umcamha ; . . . . . . . . . . . . . 
Cuesta (L ) . . . . . . . . . . . . i 
Llan co ( E ) . . . . . . . . . . . . . 
E l ' S o t o , . . . . Í . 
Carb» ( L H ) . - . . 
Monte do V i l l a r o q u e l . . . . . 
Valiles'ius C t s t t e r n n . . . . . . 
f : o i i j f O » t < i . . . . i . F o r n a s y otros 
M ' tn iSan Kicundo y otros 
Idem .|Tarff!-i v o t r o s . : . . . . , 
Corullón Boreza Co* 
Idem . ¡0»bañas v Cúbe l a s . . 
I lem . . . . . . Campos y C o t r o n . . . 
Idem iCancelario 
[ tpm 
1 !»m 
Idi>in 
I lem 
Idem 
('lem 
I l e m 
I lem 
I t em 
I lem 
I l e m 
I l e m 
Id<mi 
I d . m 
Cuadros 
Idem 
Idem 
ECautadeira y .o t ro . 
Costólo» 
Contó. 
i uesta del Real 
Foyn (La) 
Mata t n'itada 
Mata del Rey 
Mcnitf negro y o t ros . . . 
M"rtc i r i 
Peton y Mata del Rey.. 
Plantío d é l a Posada.. 
Idem d" Perais 
Sufreir.il 
Valdeeasa y otros . . . . 
Carbajosa.. . . , 
Janes (Los) 
Monte de V i l l a l b u r a . . . 
PERTENENCIA 
Nnrayola Roble. 
Hervededo Idem . 
Ni rayo la • Mein , 
I lem Idem . 
Magaz de Abajo 
Idem 
Caro pona raya Rrble. 
I lem Idem . 
I a B/ilr-ima Idem . 
I lem 
Narayolíi 
Hervededo 
M paz de Abajo Roble 
A) Estado 
Vi l lamar t ín . , 
Villaverde y S. Juan Paluezae 
Villadepalos (tolde. 
Vi l laverde. . Eoeiu í 
Villamartín 
I l e m Aliso.. 
Villadepoles.. Roble. 
Carn cédelo 
i arracedodel Monasterio., 
Carracedelo 
Villaverde. 
Carraeedelo. 
Vi l amamn. R .ble. 
I lem Idem , 
Villadepr-los Aliso. 
I l e m Roble. 
!<;em . ^ 
B 'iillera. . - . . Brezo. 
Castilf lé . . ' . . ¿ . . . . Roble 
Murías do Reehivaldo. . E ' .coa . 
CaPtrillo do la V a l d u e r n a . . . . Idem . 
I lem . . . . . . . . . . Idem . 
V e l d l i . ; . . . . 
F e l e r b a r e s . . . . . . . . . . . . . . . Roble. 
f an Feliz. :. Enema y roble, 
Feleibares . Brezo. 
Sun F e l i z . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . Idem 
Picillas Roble, 
Caetromndarra :. . . . ¿ Id 
Tunei zo Castnflero. . . . Encina. 
I em . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem . 
M»tachana . : . . . Ruble." 
V d o t i i i . . . . . ; v . v . . . . . . Idem 
Sa'. Pe I r o C a s t a f l e r o ; . . ; . . . . Idem-. 
\latscha'!a , . . . . . . . . . . . . . . . Idem , 
Idem •. Idem . 
C u B t r u t i e r r a . : . - . . . ¿ . . : : . . . . Encina. 
Cea R ble. 
San Pedro de Valderaduey. . . Idem . 
cea Idem . . 
I i e m . . . - . . . . . . . . . . . ildem . . 
ídem . ; . . . . . . . . . . i l lem ; . ' 
C e b a n i c o . . . . . Ildem.'. •' 
La R i v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( e b r o n e s ; : . . . . . . . . . . . . . . . . Chope.. 
A l e . i b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villarroquel. . Ei c ina. 
P e s q u e r a ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roble. • 
Coi 'g 'Stn Idem . . 
I\,saita del Rio Brezo.'. 
Congosto Rol l o . . 
VnlauT'V Idem . . 
Drapnnte Idem . . 
H i ' t a E 'Cina. 
i 'orullóa Roble. . 
O r á r o n t e I d e m . . . 
Comi lón . I d e m . . . 
Piradeladel Río I d e m . . . 
Dragonte I d e m . . . 
Pinádela del Rio . . . I d e m . . . 
Corullon I d e m . . . 
Vi | !a¡?roy 
Cabeza de Campo Roble . . 
Hormia I d e m . . . 
Vil lagroy 
Hornija 
V u i n z i 
Cornllón Roble. . 
Melezna y Mazos (Loe) I d e m . . . 
Cuadros I d e m . . . 
Lorenasna I d e m . . . 
Villalbura I d e m . . . 
ESPECIE 
15 
15 
Hectáreas 
45 
110 
4 0 
40 
40 
20 
65 
0-006 
O'IO 
o-as' 
150 i 
400 ! 
0 
20 
22 
45 
2 
14 
60 
0 
9 
22 
45 
120 
18 
14 
»0 
20 
0'30 
7-11 
16B 
59 
167 
814 
49 
802 
568 
228 
385 
311 
910 
500 
5 
40 
' 56 
600 
70 
•;75 
300 
749 
605 
221 
121 
.779 
30 
50 
12 
233 
154 
140 
120 
n o 
400 
5. 
50 
22 
45 
70 
35 
45 
8 
12 
40 
0*10 
60 
98 
4 
0'05 
0 '06 
42 
«0 
.160 
439 
150 
MADERAS 
Metros 
cabicos 
LfNAS 
BAJAS Tmarin 
Estéreos Pesetas 
40 
20 
» 
20 
100 
100 
60 
.200 
20 
• 100 
200 
100 
200 
400 
40 
40 
12 
40 
20 
40 
60 
40 
40 
» 
8 
40 
100 
20¡ 
40 
100 
13 
150 
15 
150 
' ' . 7ó 
151 
300! 
sol 
30 
60 
45 
30 
75 
2—Continiueifa i la adiciín al BoLltíx o n c i t i de esta protriaeia del d(a 12 de Oetabre da 1000. 
lEHCI» 
Juan P-'.IU'-ZHB 
Vlon3í<terio. 
l i v u M o . . . . 
V a l d u e r o a . . . . 
ñ e r o . 
tMfiero. 
/nlderaduey.. 
.po., 
os (Loe). 
ESPECIE 
Roble. 
Mem . 
Idem . 
Roble. 
Idem . 
Mena . 
Roble 
Rolde 
E ' i c i i . ü . . . 
Aliso. . 
Roble. 
R:,b!e. 
Id^m . 
Aliso. . 
Roble. 
B W1!».. 
Roble. . 
E'.CiDB. 
Mem . . 
Idem .' . 
Roble 
Rnoma y roble 
Brezo 
Mem 
Hoble 
Mem 
E' ciña 
Idem 
Roble 
Mem 
Mem 
Mem 
Mem 
Encioa. 
Roble. 
Mem 
Mero 
I t e m 
i l lem 
' ídem 
Chopo.. 
E i c i n a . 
Roble. . 
Idem . . 
Brezo. . 
Rolde. . 
Idem . . 
Mem . . 
E ' c i n a . 
Roble. . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Roble. 
Idem. . 
Roble. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
C 4 B I D * 
Hectáreas 
45 
110 
40 
40 
40 
20 
65 
0 006 
O'IO 
0'25 
ISO ; 
400 I 
0 ' I 5 
20 i 
22 i 
45 
2 ! 
14 ; 
50 ; 
0M5 
9 i 
22 
45 
lüo 
18 
14 
1)0 
20 
0'30 
741 
158 
59 
167 
842 
49 
802 
568 
226 
385 
311 
940 
500 
5 
40 
56 
600 
70 
75 
300 
749 
605 
221 
121 
.779 
30 
50 
12 
233 
154 
140 
120 
110 
400 
5 
50 
22 
45 
70 
35 
45 
8 
12 
40 
0 
60 
96 
4 
0'05 
0 '06 
42 
50 
.160 
439 
150 
MADERAS 
Metros 
cúbicos 
TatuÍM 
Pofietas 
'10 
4s 
I t d A S ^ 
BAJAS Tasaein 
Estéreo» Peset&s 
40 
20 
» 
20 
10G 
100 
200 
20 
100 
200 
100 
200 
400 
40 
40 
12 
40 
20 
40 
60 
40 
40 
• 
8 
40 
100 
20 
40 
100 
12 
15 
150 
7 
ISO 
75 
150 
30(1 
30 
3(1 
P A S T O S 
Lanar Cabrio 
180 
1S0 
100 
100 
15 
¡10 
100 
120 
12(i 
6 
4 
7 
300 
900 
6 
I no 
90 
10 
60 
100 
40 
40 
200 
BO 
400 
600 
300 
400 
200 
240 
100 
100 
200 
600 
260 
20 
100 
140 
250 
IfiO 
100 
860 
800 
1.500 
1.300 
500 
2.200 
120 
200 
40 
300 
200 
300 
250 
100 
200 
70 
60 
60 
40 
60 
40 
70 
40 
40 
80 
100 
80 
20 
40 
l . ' l 
400 
200 
150 
400 
100 
100 
200 
80 
50 
50 
100 
36 
16 
50 
10 
Id 
20 
* 
100 
10 
10 
20 
8 
10 
» 
10 
20 
3(1 
10 
30 
100 
100 
40 
ESTACION 
180 Too» 
180 Mr.O 
100 M 
180 Idem, 
l ó l d e -
30 
100 
120 
120 
(i 
•i 
7 
300 
900 
6 
Idem., 
Idi'tn . 
Mem. . 
I lem., 
Idem.. 
Idem., 
Mem. 
Mem. 
Mem. 
Idem. 
Idem. 
100 Mein. 
90 
10 
60 
100 
40 
40 
200 
«0 
.400 
ROO 
300 
650 
Idem., 
Idem., 
Mem. 
Mem. 
Idem., 
Mem., 
I lem.. 
Idem. 
Idem 
Mem. 
Idem. 
Mem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I <em. 
Mem 
Idem. 
Mem. 
Idepj. 
4B0 Idem. 
240 
100 
100 
00 Mem. 
800 
3»:. 
20 Idem. 
100 Mem. 
140 
37;) 
120 
100 Idem. 
860 
800 
.7íi0 
.390 
.325 
145 
225 
40 
200 
250 
100 
6o 
95 
40 
6 i 
120 
175 
80 
20 
65 
175 
450 
Idem. 
I lem. 
Idem. 
Idem. 
Mem. 
Mem. 
Mera. 
Mem. 
M e m . . 
I í e ro . . 
Idem.. 
Ide 
540 I lem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
300 Idem. 
Idem. 
350 Mora. 
Mem 
Mem. 
450 Mem. 
Idem. 
Idem. 
60 Idem. 
Mem 
110 Idem 
60 Idem. 
Idem. . 
M e m . . 
Idem.. 
Idem. . 
M e m . . 
Idem . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
650 Idem. . 
Idem. 
350 Idem. 
! Tasarián 
t — 
, Pesetas 
BROZAS RAMON 
ESTACION 
Quint 
liles mé-
Peííetasj reos Pesetm 
60¡'r..fin i 
•.'4 lii.MD.. 
I nfio. J | 
100 
80 
40 
12C 
216 
M f m 
I i - m 
I lem 
I'lem 
Uem 
Iilfiro 
Idem 
Mea» 
I k'tn 
I lem 
I lem 
I i e m 
Itlem 
Irtptji 
¡(ic m 
I i>m 
I lem 
Idem 
Idem 
I-ietn 
I >em 
1 lem 
Mem 
Mi-m 
I i e m 
Mem 
Idem 
Idem 
Uem 
Idem 
100 Mem 
I d e m 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mero 
Idem 
Idem 
240 
240 
24 
320 
40 
440 
360 
196 
800 
192 
320 
120 
136 
80 
88 
120 
360 Mem. 
Idem. 
Mem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
60 Idem. 
Mem. 
M e m . . . 
Mem. 
Idem. 
Idem. 
Mem. 
80 I lem. 
Mem. 
Idem. . 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
M e m . . 
M e m . . 
16 U e m . . 
20 M e m . . 
M e m . . 
Idem. . 
M e m . . 
M e m . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
«0 Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
40 
100 
20 
200 
100 
200 
200 
50 
100 
100 
!50 
200 
60 
100 
100 
&0 
50 
40 
80 
40 
200 
200 
200 
20 
40 
40 
50 
60 
50 
40 
50 
100 
40 
50 
100 
300 
200 
20 
101 
50 
lOd 
100 
100, 
3( 
50! 
50, 
a¡>! 
2S.j 
20: 
40: 
20: 
100¡ 
100. 
100, 
10: 
2(i| 
20: 
25>: 
30i 
25. 
2(íi 
25 
25 
50 
151) 
100 
100 
60 
80 
45 
60 
PIEDRA 
Metros 
ciibicos 
Tasaiioi 
Pe&etai 
RESUMEN 
IIK 
Pesetas 
240 
234 
200 
295 
15 
30 
155 
120 
260 
6 
4 
7 
566 
90li 
6 
125 
1() 
100 
ICO 
40 
46 
240 
48 
1.740 
91)0 
525 
1.015 
670 
•476 
205 
188 
870 
1.451 
435 
20 
100 
155 
534 
W0 
160 
1.255 
990 
2.413 
1.930 
786 
3.475 
295 
375 
120 
320 
300 
607 
350 
200 
550 
10;. 
155 
135 
140 
245 
147 
145 
40 
71 
217 
360 
175 
20 
140 
340 
880 
630 
299 
O B S E X V V A O I O N E J S 
Vendido eo 29 de Noviembre de 1894. 
Vendido el 7 de Octubre de 1890. 
I 
N ú m e r o 
de l 
• • t i l o g o 
I 
138 
139 
281 
¡Má 
2SB 
287 
288 
140 
141 
142 
143 
145 
141! 
147 
115 
116 
117 
118 
m 
289 
2»U 
291 
292 
293 
291 
296 
297 
150 
l ó l 
152 
153 
151 
155 
n o 
157 
158 
159 
160 
161 
16ü 
¡ 6 3 
165 
IBIS 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
171 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
I 8 ¿ 
183 
184 
(85 
m 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
191 
19o 
196 
197 
198 
199 
37o 
376 
377 
378 
29 
30 
31 
31 
35 
C u a d r o s 
Idem 
Cubillos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Chozas de Abajo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uestriana 
' l í i e m 
I l e m 
l l e ra 
Idem 
Encineúo 
Pulguso de la Ribera. 
I l e m 
Idem 
Pie-Ledo 
H t m 
Idem 
Idem 
Garrafa 
Idem , 
TERMINO MUNICIPAL 
Idem 
Idem 
Idem 
Iilem 
Idem 
Idem . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . 
Gradefes.. 
Idem . . . . 
Ildem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mt m . . . . 
Id 
Idem 
I d t m 
Iden 
Idem 
I l e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I l e m 
Idem 
I l e m 
Idem 
'Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
[Idem 
Idem 
Idem 
Jnara 
Idem 
Idem 
Idem 
Llamas de la Ribera. 
Idem 
Idem 
Magaz 
Idem 
Idem 
NOMBRE DEL MONTE 
polaca (I .»)del Valle 
Valle del Oumpo 
Cantarranss 
Chana del Rio 
Meno y otros 
Muelo d e l T n i í o y o t r o a . . . 
Urcedo y otros 
Carba ( L i ) y Laguna. 
Carbayule* 
Idem y Cortijoues 
Cazominos j otros 
Cotauillos v otros 
Frailur (El) 
Pelimorra 
Campos y d ianas 
'Cuesta I''8!ial<!8 
Moiit» de Abnjo 
TtsodW EspiB« 
Torrado (El) 
Abolengo 
Cuestu [1. -J 
SartioDiii 
Torn&as 
Chana y Trespünto t ies 
Molroeda y otros 
ISiorra (Ln) 
Telra y otros. . 
Abesedos (Los) y San Podro 
Idem y Seatiadero 
tica ( L i ) 
Dehesa (L*) 
Janos y otros 
l locfr io y los Arenales 
San Amííéa 
Colana do los Llamargos . . . 
Tabeeedi 
Vald»lav¡üa y ctros 
Vald'-zato 
Valle de CaUaiiillas 
Valle de las Rivas y agregados 
Abe;edo del Pradico 
Cota (La) 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem y Valcayu 
¡Cota (La) 
Cota nueva 
Cota vieja 
Idem 
Idem 
Cueto-Pe lón y La Cota 
Gacici nce y agregados 
Lu Hoja 
Majad», Mario y agregados. 
Mata (LM) 
Matas (Las) 
M xto de Casasola y otros. . . 
Uonto de Abajo.. . ." 
IIIHUI de Cañizal 
Bucavo 
Siles'(Us) 
Si laua (L«) 
ITrampal (E') 
Traviesas (Lis ) 
Idéni 
Valué* rmiro y Ranero 
Valdqioda y Valdecoataaa.. 
Valdemarro 
Valdelapega 
Vaídelapuerra y o t r o s . . . . . . 
V a l d e v e g í s 
Valle Abejón 
Valle Antonia y otros 
Val l in del Monto y agregadoBj 
Ripfca (La) 
Botijeras (L.'S) 
Páramo 
Val.leu» Urales 
Vald.-íecii 
Campemnesy Chana. . . 
La Hoja y Chana 
Valgran 
Ch..i a de San M a r t i n . . . 
Uehrea 
Mata Redonda 
PtRTENENCIA 
í 
Cuodnm 
S a i t i b í ñ e z . . . 
Cab ' .ñusdü laDornil la¡ 
Cubillos 
Idem 
Cabifias de la Dornill 
Cubilhnos 
Chozas do Arriba 
Idem i 
. 'hons de Abajo.. 
Villar do Mazanfe. 
Miiizara 
i 'bi 'Zis dn Arr iba . 
M-zóodiga 
Hobiedo 
Destrinna 
.Idem 
^iobl^dino 
Hoidedo 
L'em 
ITn-mor de Abajo. 
I l ' m 
Uoble 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Brezo 
Roble. . 
I i e m . . . 
I l l r l U . . . 
L i e m . . . 
I i e m . . . 
I i e m . . . 
I d e m . . . 
Eociua. 
« o b l e . . 
Ei ic i a. 
I lem . . 
I l e m . . 
Mem 
Fiiiolledo 
Tombrio de Arriba 
Idem 
Fiooiledo 
Matueca 
Villauueva de A b a j o y o t r o . . 
(ti. sequiiio 
V a l d e r i l l a 
Pulíjziielo 
Palacio 
I li>m y Robledo 
Abaoetiffo.. ' . 
Villa verde de Arriba 
Manzaneda 
Villaverde de Abajo. 
Matueea 
Kiofvquino y otros 
Sao Bar to lomé 
Cásasela 
UradHTes 
t'ifuiiiites 
Nava. 
Suot ibáSez . , . , 
VaMealUo 
¡Vdla-'idayo y Villanófar 
'Villacidayo 
ViJtaoóf.ir 
Vnhirratel 
Val de Sao P í d r o y otro 
Sun Bartolomé 
Rueda y ..tros 
Kut-da 
l l c u i 
ViUarniii i i y otros 
Canasola y Cifuentee 
Vald.; San Pedro y otro 
faBizal 
Valperqueni 
Sai. Bar tolomé y otrus 
Ci.sasola.... 
G»rfiu 
Mell-i rizos 
Sao Bartulomé 
Idem y otros 
Ga fio 
San Bartolomé 
Val do Sau Miguel 
Uait iu 
Valiiuviecc 
Rueda y otros 
Gmlin 
Cifueutes 
Mau Bartolomé y otros 
Botillo • 
Celada 
Idem 
Sao Martin de la Cuezu 
Llamas dala Ribera 
Q.uutanilla de Llamas 
San Rouián de los Caballeros 
Vega de Magaz 
Idein 
Porquero 
ESPECIE 
Roble. 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Roble. 
I l e m . . 
lem . 
I loiu . 
Mem . 
I lem . 
Idem . 
I lem . 
I i f m . 
Idem . 
I ieai . 
l.i.-tu 
laem 
I lem 
jldem 
Idem 
Mem 
I t e m 
Mero 
Idem 
Idem 
I i e m 
Ideoi 
Idem 
Idem 
Idem 
I l e m 
I l e m 
I l f m 
1 lem 
I lem 
Idem 
I lem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
I lem 
Idem 
Id.-m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Brezo 
¡Idem 
Idem 
Roble y encina 
Idem id 
Roble 
CABIDA 
Hectáreaej 
26 
1.871 
25 
130 
800 
180 
95 
238 
62 
3-14 
219 
154 
89 
1?9 
389 
592 
1.509 
¡17 
14 
0 
10 
4 
4 
400 
3 
250 
20» 
6*7 
142 
50 
2*8 
179 
357 
199 
41 
58 
87 
73 
17 
889 
23 
13 
82 
11 
251 
201 
28» 
383 
201 
269 
100 
81 
218 
.033 
.777 
7 
49 
68 
78 
137 
1.026 
9 
14 
393 
J02 
65 
415 
25 
14 
162 
225 
439 
273 
59 
114 
28 
168 
103 
54 
258 
«03 
680 
332 
204 
119 
586 
00 
MADERAS 
Metros 
cúbicos] 
Tanci«>a 
Pesetas] 
21 
4* 
BAJAS Tindu 
'Estéreos Pesetas] 
60 
80 
C A S T O S 
I Tuition ; 
t . i — I ESTACION 
Lanar ¡ Cubrió Mesetas 
100 
20 
60 
40 
230 
50 
70 
100 
60 
40 
20 
10 
150 
50 
120 
40 
6 
120 
100 
10u 
160 
SOiTodud año . 
750 Ueiu 
250|l.leni 
3ó0jl .eui 
SW-Uem. 
100 
2 0 0 
l.iem-
l i e n . . 
lltünt. 
60 Ui tm. 
860 
360 
240 
101. 
300 
300 
20 
'¿•i 
22 
170 
20 
300 
150 
27 
375 
450 
250 
HC 
301 
150 
) [üeui ' 
i loe.ii . 
i l ' iem. 
' lÜLUl. 
I l.ieii). 
i lUem. 
' Idem. 
> Wem. 
• iJem. 
60 I ' iem.. 
. Idem. 
) I i lem. 
' Iiíeiu., 
! Idem.. 
) Idem, 
i Lleiu. 
) Idi m . 
Idem. 
500 Idem. 
•¿SO Idem. 
l<leai. 
Idem. 
375 l lera. 
Idem.. 
Idsm. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Mein . . 
85 Idem. 
67&|Idem.. . 
60 l i u m . . . 
60 I d e m . . . 
200 I d e m . . . 
I d e m . . . 
Id. m . . . 
Mera . . . 
40 
250 
150 
300 Idem. 
180 
350 
300 
100 
120 
355 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Ideir... 
1.500 Idem 
100 
30 
100 
100 
120 I leai . 
300 Idem . 
650 
30 
40 
100 
100 
575 
40 
220 
40>. 
34U 
320 
eo 
300 
400 
140 
60 
79 ; 
5¡u 
4,0 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
I t e m . 
1 'em , 
I letn , 
I i e m . 
Idem . 
Idem . 
125 Idem . 
I »-m . 
30 Idem 
Idem . 
Idem , 
I 'em . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
I iem . 
100 I lem . 
l. 'em . 
Idem . 
Idem . 
Idem 
640 Idem . 
Idem , 
Idem , 
400 Idem . 
250 Idem . 
700 ídem . 
10 
16 
> 
14 
30 
10 
15 
20 
20 
60 
20 
15 
60 
100 
10 
10 
Pesetas 
20 
40 
T. do el a ñ o . 
Idem 
120 Idem. . 
40 I l e m . . 
l i r m . . 
40 I l e m . . 
Idem, . 
4 0 1 l e m . . 
Idem. . 
I . em. . 
40 l l e r a . . 
Idem. . 
Idem. . 
8 
32 
60 
20 
56 
64 
120 
12C 
80 
60 
32 
96 
80 
80 
80 
ESTACION 
48 Idem.. 
200 l . iem.. 
1 l i e m . . 
. l . i e i i i . . 
I ¡ em. . 
Idem. . 
> l . iem. . 
I Í dem. , 
l i e m . . 
' l i e in . . 
I ' i em. . 
l i e m . . 
Idem., 
Idem.. 
40 1 ; , . i i . . . 
32 Idem., 
I i e m . . 
Idem., 
IIHCU. 
32 Idem.. 
Idem., 
Idem., 
I i e m . 
Idem. 
Idem. 
I ¡em. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
64 
56 
l'¿0 I i e m . . 
• I.iem., 
40 Idem. 
Idem. 
80 Idem. 
80 1 
240 I 
80 I 
6ti 1 
I l üem. 
i I ' iem. 
I I ¡em. 
i I . iem., 
• l i e m . . 
240 Idem., 
400 Idem., 
i . e m . . 
Idem. . 
Idem. , 
l i u m . . 
l . i eu i . . 
I dem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
48 Idem. . 
40 Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
I i e m . . 
I . iem., 
l l e r a , . 
Idem., 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem., 
Ideal., 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Ideal. 
Idem. 
80 Idem. 
Q u i n t a - Tasation 
' lep mé-
tricos Pebettia! 
BDOZAS 
10 
300 
50 
100 
10 
20 
20 
40 
30 
20 
200 
16 
10 
10 
100 
12 
80 
130 
50 
100 
15» 
11)0 
200 
100 
20 
20 
20 
» 
250 
100 
50 
40 
80 
40 
«0 
150 
20 
100 
100 
100 
10 
100 
200 
100 
160 
100 
50 
50 
200 
100 
200 
5¡ 
150 
25 
50 
5 
10 
10 
20 
15 
10 
101 
8 
5 
5 
5i 
6 
40 
t 
65 
2¡. 
50 
75 
50 
100 
50 
10 
10 
10 
12; 
50 
100 
50 
80 
50 
25 
25 
100 
50 
100 
RAI 
Esté-
reos 
20 
20 
P A S T O S 
i 
¿i 
SfW! 
m i 
Tuttm Tuuui Tumi Quin ta 
t r i c o i Pesetas 
ti a ñ o T>'do el a f io 
Iilem 
Liem 
l i e m 
I lem 
l i e m 
Idem 
I . e m 
I lem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
l i e m 
l i e i u 
l i e m . . 
Idem. 
Liem 
Idem 
luem 
l i e m 
I'iem 
Liem 
Idem 
Ideui 
1 lein 
Idem 
I icm 
Idem 
I iem 
Idem 
l i e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
l i e m 
Idem 
Ídem 
Idem 
laem 
Idem 
l i e m 
I.ieui 
l i e m 
Idem 
Idem 
i <edj 
Idem 
Idem 
I l u m 
l'ieui 
Idem 
Idem 
Idem 
l i e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I lem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Liem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
PIEDRA 
Metros ¡ I « ^ ¡ " 
cúb i cos Pesetss 
26 200 
RESUMEN 
Pesetas 
m 
3vo 
440 
570 
140 
<4S 
70 
394 
4ÍÍII 
309 
\3¿ 
403 
860 
Adjudiisido con el nombre de Valverde, ooa n n » ca-> 
bid» de 44'&& hec t á reag . 
60 
42 
30 
80 
320 
Ü6 
340 
mo 
362 
íes 
35b 
480 
457 
E>80 
33S 
165 
310 
190 
85 
m 
60 
116 
820 
• 40 
431' 
.235 
430 
390 
'365 
480 
180 
150 
808 
1.900 
140 
.70 
110 
120 
170 
S90 
748 
30 
40 
233 
160 
155 
ó7s 
30 
— 4! 
326 
4<S4 
605 
320 
25 
420 
235 
f>2& 
250 
92 
971 
770 
615 
515 
500 
300 
. 970 
Adjudicado es I I de Diciembre de 1897. 
Idem. 
Idem en 29 de U n z o de 1890. 
Adjudicado con una cabida ds/lS'15 h e c t á r e a s . 
OBSERVACIONES 
Número 
del 
Gitflogo 
37 
38 
4»5 
299 
300 
302 
303 
304 
305 
306 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
f»37 
538 
539 
540 
541 
042 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
.340 
39 
40 
42 
43 
550 
• 551 
552 
.121 
307 
H08 
309 
: 310 
311 
31'/. 
313 
314 
315: 
316 
317 
318 
31» 
320 
321 
322 
3 M 
324 
88» 
327 
. 328 
3S>!> 
330 
331 
3 3 ¡ 
33:! 
334 
335 
3H6 
337 
338 
339 
310 
341 
34'¿ 
34» 
344 
345 
316 
347 
348 
349 
350 
TtRHINO N U N I C I M L 
Magaz 
Idem 
Matadeóo de los O te ro s . . . . . 
Moliauseca 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idom 
Idem 
Oencia 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem . 
Ildem ; 
Idem 
Idem • • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Ocaafias ( L a s ) . . . . ; 
Otero de Escarpizo 
Idem • 
Idem ; 
Idem 
Parsdaseea 
Idem •• 
Idem 
Pobladora de Pelayo García-, 
Punferrada 
Idem 
Idem . T Í . - . i 
Idom 
Idem 
Idem 
U u m 
Idem ; 
l i e m 
Idem'.. . . • . . . . - ; > ' ; 
Idem 
I i e n i 
Idem 
Id.:m ; 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
[den 
Idem . . . . . 
I i e m 
|M«m 
I ietn. 
I Wm 
I l e m 
Pnarauza del Bierzo 
Idom . 
Mein . 
Ide 
M o m 
lilfüi 
Idem 
Ptieul 
I'iem 
Idem 
Ideai 
Idotn 
Idem 
Idem 
Mooi 
Idem 
I l e n i 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
e de Domingo Flórez. , 
NOMBRE DEL MONTE 
W.legraode 
Valle del pozo viejo 
Monte colado 
Chano y agregados 
Dehesa y otros 
Encinal y otro» 
Entril leiros y otros 
Matscota y otros 
Matoun y otros 
T a b l a d i ü o y o t r o s 
Chao Granda y otros 
Folguina 
Fontadeira 
Fraga 
Hcrvedal 
Ladera 
Lau da Cab ra . . . 
{Olmedo 
Plnntin del Puente . . . . . . 
Kio-Pedrosa 
R i b a r e ñ - s 
Rodocil y Valdeporro . . . 
B o l l a n . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valdcm. smes y o t r o . . . . 
Val de M.TIÍ 
Valdeparedo 
Valdestar.o 
Vallinos de Sebe. . . . 
Vallinas 
i ldem de las Moras 
Valmayor. 
Valsoad. 
Vieiro 
tZarata 
Sardunal 
Ceno de San B l a s . . . . . . . 
Monte de Otero 
Idem de Vi l l aob i spo . . . . . . 
El Baso..-: . . . 
Carbaj a l . . . ; . . . v . : 
iGranda(La) . . . ; . . . . . . • 
P a i t a r a s . . . . . • • • • • 
Pobladuni Monte ( d e ) . . . 
Arenas . . . 
Bornnrat y t i t r o . . . . . . . . . 
Costro.y.' tros. . . . . . ; 
Dehesa (Lri). '. ;'.';.y . .• . . . . . 
ü ehosa .v « t r o s . . . 
Dehuso Mi6»a-.y. o t r o s . . . 
Dehesa So to . . . . . . " . : . 
Dehesa d" la v . ' l l a . . . . . 
Debosica y Encinal .".-AV 
l ' raga y o t r o s . . . . . . " . 
H u m e r a l . . . ¿ . . 
Idem . 
I i . f j i i tas (!.a8)...r 
Matus del Raposo^ . . . . 
Idem del P ó p e l o s . . . . . . . . 
Paisa v M a t a n u e v í i . . . . . 
P . j i . r i ^ . : . . . . . . . . : . V . . 
Idem v otros 
Paseblaucn y otros 
Soto.(El) . 
Tejar y otros . 
Valdecapm; . . . . . . . . . . . • • 
Chao dé Rosada y otros. 
Cerrado y otros. 
Herve-hl y otros.".." . . . . 
Murfrol:iíí-y o t r o s . . . . . . . 
KeinM eo y otros 
Vald.ifiicutes y o t r o s . . . . 
Vildoira y o t r o s . . . 
Carra scul. 
Colmenar y Carrascal . . . 
Dehesa (La). 
Dehesa de la Cumpa 
Ii ienule Fontela 
Idem de las Puertas 
L-idcira 
Riuperada 
Cardonal y Taipido 
Valderia y otros 
V a l i l o n g d y o t r o s . . . . . . . 
Valladalla 
BequeliOa 
Vilginela 
PERTENENCIA 
¡Zaeos 
Idem 
Castrovega 
Kwgo do Ambroz y Posada. 
Riego de Ambroz 
Molmaseca 
Paradasolana 
Molinaseca 
Paradasolana 
Folgopodel Monte 
Aruadelo 
Aruado 
Idem 
I . u s i o 
I d e m 
Villarrubit i 
A r o a d e l o 
Oencia.. 
[Gestoso 
Loxio 
Amado 
Idem 
Idem 
Idem 
G e s t o s o . . . . . ¿ 
Idem 
Viliurrubin 
Amado 
Vil la j rubin 
Idem 
Gestoso... 
V i i l a r r a b m . ' . . ; . . . . . . . . . : . 
Oencia 
V i l l a r r u b i u . . 
Pedregal 
Brimeda . . . 
lOtero de Escarpizi 
Villaobispo 
Carneros y Sopeña 
P r a d o . . . . . . . . . . 
Mam . - . - . . - . • i : : . 
l l é m . .v . " 
Pobladara de P e l a v G a r c í a . 
S a c t o T o m á s de las O l l a s . . . 
S^n .Andrea de Moti tejos.- . . . 
I dem, - . . . . . . . . 
mpo . . -. ¿ . . . • 
Ri ioor . . . . 
V¿1Jecáñrfda. • . . . . ; ' . . . . . . . 
Rimor. . ' . . ' . 
P o i i f e r r j d a . . . . . . . . . 
Dehesas . ' . . : . ' . . . . . . . ' . . . . . . 
B: rcen a del R i o . . . . . . . . : . ' . 
Dohesas y S a n t a l l a . . . . . . . . 
Tural de ÍMerayo. • . ¿. 
Idem . . . . . . . 
Sao Andrés de Moutcjos. . . ; . 
' i.ferrada 
Ozueln vOrbasajo. ; . . . 
Otero..". 
Toral de M-.>rayo 
Con ferrada . . . . . . . ¿ . . . . . . . 
Rimor 
Co lumbr i anos . . . . ; 
Sao Lore-zo . . ' . . . . . . . . 
San Jnan de Paloezas . . 
Paradela A-'. Mocas . . . . . 
Voces 
Villuvieja • • 
Pri,.raiiza 
•S-'ii t a l l a . . . . . . . . . . 
V i l l a l i b r e . . . . 
Vega de Yeres. 
Idem 
Salas de la Ribera 
Castroquilamo 
Vega de Yeres 
Poente do Domingo F l ó r e z . . 
Salas de la Ribera. . 
Idem • 
Mein 
Idem 
Vega de Yeres 
Robledo del Sobrecastro 
Solas de l a Ribera 
Robledo de Sobrecastro 
ESPECIE 
Roble. . 
Idem . . 
Encina. 
Roble.. 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Roble. 
Rob le . . . 
Brezo . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
R o b l e . . . 
I d e m . . . -
I i l e n n . . . . 
Brezo. 
Idem . 
Idem . 
Roble. 
Brezo. 
Idem . 
Roble. 
Brezo. 
Roble. 
Brezo. . 
Encina. 
Roble... 
Roble . . 
I d e m . . . 
I t e m . . . 
Brezo. . 
Ki cma . 
Brezo... 
R o b l é . . 
Idem 
Idem . . 
I icra . . 
Brezo. . 
R.)l>le.7 
Enema 
Roble: 
Aliso.. 
Roble. 
Idem . 
Idem . 
Roble. 
Brezo. 
Roble. 
Brezo. 
Idem . 
Roble. 
Idem... 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
Brezo. 
Roble. 
CABIO* 
Hectáreas 
Metros 
leúbicoa 
'2o 
413 
311 
•25 
400 
200 
700 
.000 
600 
.000 
500 
90 
40 
130 
0'30| 
2 
75 
60 
O ' U 
0 '20| 
90 
()'30I 
90 
0 
6 
80 
96 
55 
60 
50 
5 
70 
40 
110 
40 
30 
452 
92 
23 
91 
90 
1*50, 
100 
131 
900 
9ñ0 
300 
75 
.500 
200 
air 
200 
490 
400' 
10 
5 
MO 
• I ' 
50 
' »5 
90 
KiO 
80 
4 
200 
.9d 
200 
.400 
200 
230 
500 
170 
220 
3 
25 
4 
8 
1 
400 
14 
15 
10 
300 
70 
5 
5 
2 
50! 
MADERAS 
tautiftt 
Pesetas 
LENAS 
B A J A S ] 
[Estéreos 
72 
400 
100 
80 
40 
8¿l 
-200¡ 
60 
TlIUM I 
Pesetaall 
45 
45 
45 
'301 
"30 
.6.0 
.30 
45 
! 45 
60 
'45 
30 
15 
3-Cominuaciún i la adición al BOLSTÍN onciAL de esta proTincia del día 12 de Octnbre de 1900. 
p 
ti 
• 
i * 
1 
ni. 
1TENENCIA 
nbroz y Posida. 
abroz 
Monte. 
yrpizo. 
S o p e ñ a . 
< P e l a y Garc í a . 
• de las O l l a s . . . 
le M u t i t e j e s . . . . 
R i o . . . 
:i u talla 
ayo. • . 
lo Moutejos. 
i y o . 
' Brezo. 
Mcm . 
PaliH'.ien I K n b l o . 
ESPECIE 
R ' A I e . . 
Irtem . . 
Encina. 
R » b l e . . 
Idem . . 
Ideen . . 
I tem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Roble. 
Robla. 
Brozo. 
Mera. . 
Idem. . 
Roble. 
Idem. . 
Idem. . 
Brezo. 
Idem . 
Roblrt. 
Brezo. 
Idem . 
Roble. 
Brezo. 
Roble. 
Brezo. . 
Encino. 
Roble. . 
Roble. . 
I d i ' m . . . 
I l e m . . . 
B iezo . . 
Encina. 
Brezo. . 
Roble. . 
Lien» . . 
I em . 
l iem . 
Brezo. 
Roble. 
Encina. 
Uuble. . 
Al i so . . . , 
Roble. . 
Mem . . 
Idem . . 
Roble. 
Brozo. 
Roble. 
ductís . 
bera . 
mingo l ' lárez. . 
ibera 
>breeastro.. 
bera 
brecastro,.. 
Idem 
Idem 
Llera 
Idem. 
Idem. 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
Brezo. 
Roble. 
CABIDA 
Hectáreas 
'30 
413 
311 
«S 
400 
200 
700 
.000 
600 
.000 
Ó00 
90 
40 
130 
0 
2 
75 
60 
OMl 
0 ' « 0 
90 
0 '30 
90 
0'25 
6 
80 
96 
55 
«0 
50 
5 
70 
40 
ue 
40 
30 
452 
92 
Q3 
91 
90 
1'ñO 
100 
131 
S0O 
950 
300 
75 
500 
200 
¡ir 
200 
dPO 
400 
10 
5 
no 
i 
50 
»ó 
80 
150 
80 
4 
200 
9ó 
200 
400 
200 
230 
500 
170 
220 
3 
25 
4 
8 
1 
400 
¡4 
15 
10 
300 
70 
5 
5 
2 
'50 
MADERAS 
Metros 
cúbicos 
Tasacióq 
Pesetas 
U N A S 
BAJAS 
¡Estereos 
72 
400 
100 
80 
200 
60 
Tl'UHI 
Pesetas 
e 1001). 
PASTOS BROZAS 
MKSOR Taíatien Tasarm Tasaíw" 
Peí-e tas 
Quintii-
ESTACtON lCS IllC-ESTACION MAYOR 
Pesetas Pesetas Pesetas trico reos 
I-JO T.»!'i ul MUO 
81! ItUui 
475 Tifl 
¡¡OOlWein 
Mein 
M 
I 
Mora 
Mem 
Mein 
MUID 
Mem 
[ilem 
[ilom 
M 
I i c m 
Mem 
40 Idfitn 
[ l e m 
Idifni 
¡dona 
Mem 
Mem 
Mem 
ídem 
Mem 
•iO Idem 
40 Mein 
Mem 
¡¡4 Mem 
Mem 
Mem 
Idem 
Meiu 
250 Mam 
Idem 
MÜ'Mcm 
¡iKOiUem 
!(¡0|Mem 
lióll i icm 
Mem 
[<l<m 
Mem 
Idem 
I.itim 
Mera 
Idem 
Mem 
Idem 
Mora 
[dem 
Idem 
Mein 
[di>m 
[•Itim 
90 Mem 
[de 
Idem 
Idem 
32o Mem 
40 Idem 140 Id 
1*0 Mem 
Ídem. . 
''O Idem 
«0 I.lem 
I d e m 
Mem 
Idem 
Mu m 
I'li 'm 
[dem 
[dem 
I lera 
Idem 
[dem 
[dein 
[di 
Idem 
[dem 
I l e i n . . . 
Idem 
Mi 
Mein 
«00¡I ;em. 
I4ñ Idem.. 
300 Me, , , 
W á l d o m 
ISOlMam 
l'-iO'ldem... 
[ 
UK 
¡Idem 
>-¡ld. 
lf'¡Idi-in 
' ¡ Idem 
»!Weai 
lldi 
•Üdem 
Idem 
aOO.Idem 
¡íc.Idem 
"¡Idem 
20 Idem 
Idem. 
M e m . . 
Tasación 
Pesetas 
Metros 
cúbicos 
PIEDRA 
RESUMEN 
DK 
T!SAi:l0.\KS 
70i: 
370 
317 
3-15 
315 
m ; 
347 
340 
840 
540 
300 
144 
m 
\b<) 
145 
545 
180 
230 
230 
110 
129 
142 
171 
138 
970 
190 
240 
565 
382 
» 
380 
285 
8 
215 
695 
360 
275 
295 
670 
280 
980 
465 
100 
20 
405 
335 
300 
200 
45* 
190 
47;. 
200 
400 
410 
380 
375 
270 
15 
250 
25 
20 
O B S E E I V A O I O J N E S 
Por resolución del Gobierno c i v i l de fecha 15 de Ua-
vo de 1868 se reconoce á Calamocos, Ooamio y 
Almázcara el derecho á los aprovechamieatos de 
las leñas de este monte marcomunadamente con 
Paradosolana. 
Vendido en 21 de Noviembre de 1871. 
Vendido en 21 de Noviembre de 1871. 
Adjudicado en 20 de Enero de 1899. 
Idem i d . i d . 
Vendido en '28 de Enero de 1890. 
Idem i d . i d . 
Adjudicado en 20 de Enero de 1899. 
Vendido ea 28 de Enero de 1890. 
Idem id . 
Idem id . 
Idem i d . 
Vendido en 28 de Enero de 1890. 
Número 
del 
Catálogo 
45 
46 
47 
48 
4tí 
50 
51 
52 
123 
124 
53 
342 
200 
201 
379 
380 
381 
382 
í¡03 
204 
553 
555 
558 
557 
5h8 
559 
580 
561 
3»1 
352 
353 
354 
57 
58 
562 
563 
561 
445 
446 
447 
448 
5» 
60 
(13 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
71 
7& 
125 
76 
205 
208 
207 
208 
2u9 
310 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
355 
356 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
680 
581 
6 8 i 
583 
584 
TERMINO MUNICIPAL 
Quintana del Castillo 
Ideoi 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mein 
Idem 
Quintana del Marco 
Idem 
Quintatnila de Somoza 
Kiello 
Rioseco de Tapia 
Idem 
Sahelices del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
San Andrés del Babacedo. . . 
Idem 
Saocedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Esteban de Valdueza . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
San Justo de la Vega 
San Justo de ta Vega 
áuu Martín de Moreda 
Idem 
Idem 
Santa Colamba de Curuefio. . 
Idem 
Idem 
Idem 
San t» Colomba de Sumoza.. . 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem . . ; 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Elena de Jamuz 
Santiago Millas 
Sa riegos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sobrado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Toretio 
Idem 
Trabadelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . .• 
Idem 
NOMBRE DEL MONTE 
Campo y Cerbadinas 
Candanedo y otros 
Cuesta (L- ) y agregados 
Dehesa de Dondlas 
tiandaront-s (Los) 
Mata Tapióles , 
Monte de Castro 
Beguerinas (Laf) 
Cuestapotite y otros 
Dehesa nueva y otros 
Raposeras y Chaoa 
Utrera (Li ) , 
Matacable» 
Monte de Espinos,) , 
Despoblado de Ba r r i a l e s . . . . 
Perdiguera (La) 
Rebollar (El) 
Soto del Carabazal 
Monte (El) 
Monte il<! Fe-ral , 
Oarbayal y otras , 
Hnrvedal y otros 
Seiracuanzns } otros , 
Plant ío de a Laguna 
I i e m de las Matas de Abajo. 
Seifrudal 
Valdesoana y otros 
Valdeper iices y otro 
Cereza (La) y otros 
Forjas y otro's 
Pico, Cedro y otros 
Valsados y otros 
Cerra (La) 
Monte do Sao Justo 
Mata de la Beguera 
Seoda , 
Treiutoira 
Candilero (Los) y o t r o s . . . . 
Cuesta (La) y o t ro . 
Valdesorda y Coto 
Vega (La) 
Campaza» 
Caflo y Médola 
Chano (Kl) 
Foroa (La) y otro 
Fueyarai y Dehesa 
Fueyu (El) 
Muela (La) 
Pontón 
Pozacos y Llotnbo 
Quemada (Lti) 
Sierra (La) 
Idem 
Solano (El) 
Urcedo 
Valdemorin 
Sierra (La) 
Sardoual y Dehesa 
Estepal (El) 
Hoja (La) . i 
Montico (Ei) 
Salguural y Cañero 
Santiago Cubriel 
Valdeeastro 
Montealvo 
Plant ío de las Fontinas 
Idem de la Fuente 
luem de Moiccllo 
Santo Furtado 
Venture i rá y otros 
Abram 
Valdelacueva 
Arengo 
Bouzas dos cantos 
Chao dos Cruieras 
Encalada 
Focara 
Mazairin 
Moudejire 
Plant ío de Formigueira . . . . 
Idem del Horton 
Idem de Pradeta 
Rebórdela 
Remelinsa y Bustelo 
Rollairo 
Treitado 
PERTENENCIA 
Castro. Abano y otro 
Quintana del Castillo 
Riofrio 
Dooillas 
Quintana del Castillo 
Abono 
Castro 
Donillas 
Geoestacio 
Quintana del Marco 
Priaranza 
Sariegos 
Tapia do la Ribera 
Espinosa de la Ribera 
Sah í l i ce s y Valdescap» 
Bustillo de Cea 
Idem 
Sahelices 
Ferraly otro 
F«rral 
Ocero 
I iem 
Sancedo 
cueto 
Sancedo 
Ocero , 
Idem 
Sancedo , 
Villanueva , 
Idem 
San Adrián 
Valdefranco 
Nistal 
San Justo de la Vega 
San Pedro de Olleros 
Idem 
Idem 
Gallí-gos 
Idem 
Barrio de Nuestra S e ñ o r a . . . . 
Dehesa de Curuefio 
Vil lar de Ciervos 
Pedredo 
I'iem 
Turieuzo y Santa Colomba . . . 
Santa Marina 
Turieuzo 
I Iem y Santa Marina 
Turienzo 
Idem y Valdemanzauas 
Idem y Santa Colomba 
Santa Colomba 
Turienzo 
Idem 
Villar de Ciervos y otros 
Santa Colomba y Tabladi l lo . . 
J i m é n e z 
Valdespino 
Pobladora 
S-riegos 
Azadiuos 
Idem 
Carbajal 
Idem 
Sobrado 
Cancelada 
Reijnejo 
Pórtela de Aguiar 
Sobrado 
Idem 
Vil larde las Traviesas 
Pradilla 
Parada de Soto 
So telo 
Parada de Soto 
Sotelo 
Pradeln 
Parada de Soto 
Sotoparada 
Idem 
Peceje 
Pradela 
Sotelo 
Idem 
San F iado Seo 
Parada de Soto 
ESPECIE 
Roble . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Encina. 
Idem . . 
Idem . . 
Roble . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
I d e m . . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
I iem . . 
Idem . . 
Roble 
Idem 
Idem 
Idem 
Roble y encina. 
Roble y encina. 
CABIDA 
HectáreaE 
Roble, 
lo ra.. 
E i , c i ñ a . 
Roble . . . 
Idem 
I d e m . . . , 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Brezo. . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Paleras 
Brezo. . 
Roble . . 
Roble. 
Brezo. 
Idem. . 
I i e m . . 
Roble. 
Roble. 
Roble. , 
Chopo. 
Roble.. 
Roble., 
Idem. . , 
I dem. . , 
926 
69 
.737 
31 
25 
50 
64 
5 
430 
247 
279 
32 
558 
.796 
25 
79 
443 
24 
.840 
•m 
75 
30 
30 
0 ' l i 
0'20 
0'40 
0'40 
0'S5 
250 
500 
80 
150 
229 
705 
2 
20 
40 
390 
130 
34 
ñ 
14 
15 
66 
91 
72 
126 
56 
91 
29 
32 
64 
39 
40 
16 
7 
855 
311 
63 
475 
12 
27 
374 
135 
40 
0'0» 
0'0b 
0 0 b 
15 
50 
3 
120 
10 
10 
20 
1'80 
20 
0'50 
0 50 
0'U6 
6 
0'0o 
35 
80 
4'50 
20 
MADERAS 
Metros 
cúbicos 
Tuacion 
Pesetas | 
P A S T O S 
Taiami ¡ 
ESTACION 
60 
i 00 
IhO 
20 
20 
30 
50 
20 
100 
400 
SOO 
80 
50 
50 
600 
40 
30 
20 
10 
50 
26 
40 
16 
36 
> 
8 
BíiOiTodo el o ñ o . . 
550 
67o 
110 
100 
100 Mein . 
100 Idem., 
70 
32! 
4U0 
425 
170 
60 
Iden 
lUem. 
Idem.. 
I :em. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idea). 
Idem. 
370 Idem. 
.500 Idem. 
100 Idem. 
120 Idem.. 
200 Idem., 
100 Idem.. 
. l ú O I d e m . . 
520 Idem.. 
320 Idem.. 
Idem. 
320 Idem. . 
8 Idem. . 
V" Idem. . 
8 Idt-m.. 
8 M e m . . 
10 Idem. . 
245 Idem. . 
325 Idem. . 
.600 I tem. . 
200 Idem.. 
420 Idem. . 
600 Idem. . 
20 Idem. . 
8» Idem. . 
120 Idem. . 
195 IdeiD.. 
130 Idem. . 
80 Idem. . 
20 Idem. . 
60 Idem. . 
100 Idem. . 
100 Idem. . 
¡00 Idem. . 
200 Idem.. 
I Z ó l d e i u . . 
120 Idem. . 
60 Idem. . 
60 Idem. . 
80 Idem. . 
200 Idem. . 
100 Idem. . 
30 Idem. . 
60 Idem. . 
28 Idem. . 
600 Idem. . 
5i¡0 Idem. . 
180 Idem.. 
308 Idem. . 
48 Idea).. 
80 Idem.. 
385 Idem. . 
125 Idem. . 
80 Idem. . 
» I - l e m . . 
* Idem. . 
» Idem. . 
40 Idem. . 
180 Idem. . 
12 Idem. . 
200 Idem. . 
45 Idem. . 
60 Idem. . 
100 Idem. . 
» I d e m . . 
80 Idem. . 
• Ideal . . 
> Idem. . 
> Idem. . 
30 Idem. . 
> Idem. . 
80 Idem. . 
170 Idem. . 
30 Idem,. 
85 Idem. . 
Tuuinn 
MAYUK ' — 
I Peseta» 
l a 
15 
80 Todo el a ü o . 
160 
100 
40 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
I ' iem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
40 Idem., 
l ' iem. . 
40 Idem., 
Idem., 
etfi., 
40 
160 
200 
40 
100 
80 
3.0 
180 
ESTACION 
320 Idem. 
60 Idem. 
I lem. 
Idem. 
120 Idem. . 
' I dem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Ideal . . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
32 
32 
40 
240 Idem. 
60 I i em. 
40 Idem. 
80 Idem. 
» Idem. 
> Idem. 
1 Idem. 
I Idem. 
I Idem. 
1 Idem. 
I Idem., 
Idem. 
> Idem. 
60 Idem.. 
Ideal . . 
80 Idem.. 
64 Idem., 
i Idea-... 
- Idem . 
> Idem . 
Ídem . 
80 Idem . 
! Idem . 
i Idem . 
• Idem . 
Idem . 
120 Idem . 
160 M e m . 
i Idem . 
Idem . 
Idem . 
120 Idem . 
160 Idem 
60 Idem . 
61 Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
32 Idem . 
Idem . 
Idem . 
40 Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
40 Idem . 
100 Idem . 
> Idem . 
6o Idem . 
10o 
BROZAS 
Quinta- Tmtm 
les mé-
trieos Pesetas 
100| 
100, 
200! 
50 
200 
200 
100 
50 
100 
200 
20 
1.200 
100 
130 
7» 
200 
100 
200 
100 
100 
200 
160 
100 
50 
40 
20 
40 
20 
5U 
40 
dO 
100 
100 
60 
150 
100 
50 
50 
50 
100 
l oó 
40 
160 
50¡ 
50 
100, 
25 
100 
100' 
50 
25 
50 
100 
10 
600 
50 
65 
3b 
100 
50 
100 
50 
50 
100 
80 
25 
50 
50 
RAN 
Kste-
reos 
60 
40 
40 
2.0 
40 
40 
60 
40 
ASTOS 
J r 
CION 
1 o f i o . 
TutCHB 
Pesetas 
10 
40 
50 
10 
ib 
íiO 
10 
10 
80 
4b 
80 
V5 
la 
10 
30 
80 
160 
100 
40 
40 
160 
200 
40 
100 
80 
40 
40 
3 .0 
180 
3V0 
60 
60 
10 
lao 
32 
411 
240 
60 
40 
80 
ESTACION 
40 
44 
60 
¡ao 
40 
60 
: 80 
64 
120 
160 
120 
160 
60 
64 
3-2 
10o 
40 
40 
» 
60 
40 
100 
60 
Todo el afio. 
lüem 
Idem 
Idem 
Idem 
I i i e m . . . . . . . 
laem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Inem 
Idem 
Idem 
i ¡ e « u . . . . •• • 
Idem. 
I d e m . . . . . . . 
I lem 
Idem. 
I d e m . . . 
Idem 
Idem. 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
I íí'ta 
l a e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . ' . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . : . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . ' . . . . . . 
I d e m ; : . . . : . 
I d e m . : . . . . - : 
I d e m . . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. ; 
Mear... 
Idem... 
I d e m . 
I d e m . 
M e a ) . 
Idem . 
Idem . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem.. 
N e m . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
l a e m . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem , 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
I d e m . 
Idem . 
Idem . 
BROZAS 
Quin ta - T u u i n 
tes m é -
tr icos Pesetssl 
100 
100 
aoo 
50 
200 
200 
100 
50 
100 
200 
20 
1.200 
100 
130 
7(i 
200 
m 
200 
100 
10(1 
200 
160 
100 
50 
40 
J20 
40 
20 
50 
"40 
40 
100 
100 
60 
160 
100 
50 
50 
50 
100 
100 
40 
160 
501 
501 
100| 
25 
100 
100 
50 
25 
50 
100 
10 
600 
50 
65 
35 
100 
SO 
100 
50 
50 
100 
80 
50 
25 
20 
J9 
20 
- •» 
10 
2» 
20 
20 
25 
50 
50 
RAMON 
E s t » -
reoe 
60 
Tiiuin 
Pesetas 
PIEDRA 
Metros | T«™« 
cúb icos Peseti 
40 
45 
15 
30 
40 
RESUMEN 
DE 
TASACIONES 
Pesetas 
200 
OBSERVAOIOIVES 
780 
805 
920 
175 
100 
130 
130 
110 
615 
745 
515 
325 
530 
1.685 
100 
214 
5»& 
290 
2.020 
690 
445 
135 
540 
8 
10 
8 
8 
10 
3 /2 
465 
1.920 
415 
575 
760 
20 
80 
120 
285 
199 
160 
150 
60 
160 
190 
' 110 
350 
209 
120 
90 
90 
95 
310 
162 
. 50 
60 
.28 
770 
815 
210 
37a 
.48 
200 
595 
• 285 
169 
97 
375 
12 
490 
85 
60 
160 
80 
30 
185 
455 
30 
145 
1 
H ú m e r o 
de l 
C a t á l o g o 
585 
77 
78 
211 
212 
394 
395 
397 
401 
402 
403 
401 
405 
438 
81 
82 
83 
84 
79 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
320 
221 
223 
430 
440.. 
&8ti 
t87 
588 
58» 
590 
591 
592 
,593 
.594 
595 
5 9 a-
597 
598 
599 
tíOO 
«01 
602 
603. 
601 
605 
.606 
: 607 
608 
. 6 0 9 
610 
611 
612 
613 
614 
.615 
616 
. 44» 
450 
225 
226 
2¿7 
2 Í 8 
22¡l 
230 
231 
23-j 
233 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
62i> 
627 
628 
85 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Trabadolo 
Turcia 
Mem 
ValdefresDo 
Idem 
Valdepolo 
lldem 
Idem 
Idem 
Idem 
¡Idem 
Idem 
¡Idem 
Vaideras 
Valderrey 
Idem 
Idem 
Idem 
Va! de San Loreuzo. . , 
Valvecde del Camino. 
¡Idem 
Idem , 
Idem — 
U e m 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdevimbre. 
Idem 
Vnga.de Espiuareda . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . 
Veffn de Valeaioe 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem : 
Idem 
Idem 
I IWIU 
Idepi 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
IdOOl . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . 
Id>m 
Idem ; 
Idem . . ; 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m ' . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem ; 
Mem , 
I loin 
l le ra 
I ieu> 
V efjTüquemu'ja 
Idem . . . . . 
Vogas del .Condado. . 
Idem-
Idem . . . . . . . 
Idem . . . 
Mem 
Idem 
Viüa. langoe . 
Idem 
Idem 
V i l l a d e e a n e s . 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideia 
Idem 
Idem 
V i ü a f r a D c a . . 
I !cm 
Idem 
Idem 
Idsm 
V i l l a g a t Ó D . . . 
NOMBRE DEL MONTE 
Valgomes . • • 
C h a n a ( U ) . 
Monte de Turcia y otro 
Confircos 
Valle de iu i.'otu y otro 
Cota ( L •) y « g i e g a d o s 
Cota (L>i) y Oamoual. . 
Mouasteruelo.. 
Valderi» y otros 
Valdemuray otros 
Valdesandm y agregados . . . 
ValleoBCuvo y La Coto 
Vultuejo y La Cota 
De te s» de Trasconejo 
Mo¡.te de B i r r i e ü t o s . . . . . . . 
Idem de Bustos 
Idem de Curillae 
Idem de Tejados 
Majadun .y La Cola 
¡CarroeCBl (K ) 
Cotral de Ajenjo. . 
Dehesa y Cercanía 
Frade ( E l ) : . 
Mata de las Hijadas y otros. . 
Realengo 
Tei rubio 
Mem • 
iTumillares • 
Toidetiguiia 
Carro FriH co 
Lagut a d - l Raso 
Dehesa y otro 
P.-üa, Q-iinta y l ' if leia , 
Plant ío del Puente 
Asílela . . • ; . . • • * • ' 
Volatnun v Siena. 
Campo de h.Feria . 
Idem de la Iglesia 
Castres ( L c t ) . . . 
Cobalion ... .> . . i . . . . . . . . . f -
Coto y otro.* .,. 
Cha de Cabana.. 
E s c r i t a . . : . . . 
Idum y Vnldelobar. 
P o n t ó n . . . . . . . ¿ . . . . > . . . 
P o n t e V i i . i r ' . V . 
Surco i . 
Uabai ceira. 
P a n d e l u . . . . i . . . . . . . . • : 
Peüudoda y L u s t r a . . . . . . . . . . 
l'efia do U ñ a r . . . 
Peiulloiro. . . 
Plantío "el A r e n a l . . . . . . . - . . . 
Idem de Boca de los Valle». . 
Mem de Campo: 
Idem d.' la Fontifia. 
Idem d<' Lameiro 
Plant ío do l i i d i ^ o 
Keuoiida • 
Mem . . 
Sietepouee ; . . . . . 
VuliüoiroD • 
Caiitopelado. 
Uatavie|a y Coto. 
¡Cuesta (La) 
J a n a ( L a ) . . . . 
J o a n del Carro y ut to 
Lomba (L ; i ) . . 
Moi : in de Villamayor 
V y í d f f t'St.o.. 
Campazas ' 
Carrascal ( E l ) . • 
Idinn y Carbajal 
Brimazal 
Humeral (El) 
Muucoi'tad'i 
Mata del Socobo 
Kedii y. Traviesa 
U c e d j y Dehesa 
Idem y otros. 
Varrer iñas y otros 
Navalio y otros 
Piantin oel Campo y o t r o . . . 
Keal (El) y otros 
Ribón y otros 
Monte de Culebros 
PERTENENCIA 
Sotoparada 
Palttfcuelo y Ga^\Waes.. • • 
Turcia y Armellada 
Saut.ivenia 
Villafeliz 
Quintana del Monte 
Villamondrin de Koeda . . . 
Villahibiera y otro 
Villahibiera 
L i Aldea y otros 
Snlielicea del P a j u « l o . . . . 
Villaverde de la Chiqui ta . 
Quintana de Rueda 
Val lera» 
Ba r r i en to í 
Bustos 
Curillas 
iTojudos 
Val de San Komán 
Fresno y La Ermita 
Valverde del Camino 
Robledo 
Mjutejoe 
~ : Migue l 
Idem y Robledo 
Aldea y O leína 
O u c i u a y otros 
Robledo 
Oüciua y Quintana 
Pobludura de Foutecha. . . . 
Fon techa 
V i g a de Esp ina reda . . . . . 
Idem 
E^pinaredn 
tiultelun y á a m p r o n . . . . . . 
.ir¡reüreir<> 
Vegada .Va lca r re . . . . . . . . . . . 
I d . m 
Her re r ías y Hospital .'. 
Argunteiro . . . : . . . . . . . . . 
Fuba v Laguna.- . . . .': 
Sao Tirso . : 
A m b á s c t i e i t a s . . . •.. 
Por te l» . , . v ' . . . . . 
San. T i r s o . . . 
Idem . . . . . . • 
Kai sinde y La B">fla 
UjliteMu V -S i m p r o n : . . . . 
Hf rierl>i8 v. H o s p i t a l . . : . . , 
Castro y Ltiballos. ... . . . . . 
huitehin y SuiuproD' 
Idem . . . . . 
P ó r t e l a . . . . ; : ; . . . . . . : . : . : 
l ' e . l . . . . . : 
A i n b a s n i e s t a s . . . . . . . . . . . 
Argenten o 
Uuiteliiu y Sampron . . 
San Jul á 
Cüstroy•Lubal l ' i s . 
San Tirso 
Faba (L'i) y . o t ró . . . . 
Kaaeiitde y La. Bruña 
Pa l azue ' » . . 
Dohesii ( L t i ) . . . . . . . 
Viüavineva 
Min liiprr.ino 
Castro. • • • 
S:ir.U Marín del « « o t e . . . 
V i l l a m i . v o r . . . . . 
Villuuueva 
Villadallgcs 
CVl .d i l l a . . . 
Kojedo 
Vtiladecaui'8 
Sorribos 
Tor. i l de los Vados 
Idem 
Villadecares. 
Otero 
Tora! d* los Vados. 
Vllt.í'rancu 
Idem 
VihauueTa y otros 
Idem 
Idem 
Culebros 
Brezo. . 
Roble. . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem . . 
Idem . . 
Mem . . 
Idem . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Encina. 
Idem . . 
ESPECIE 
CABIDA 
Hectárens 
Roble. 
[Idem . 
Mem . 
Mem . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem.. 
.'.liso y chopo . 
Brezo 
Uoble. 
Brezo. 
Idem. . 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
Idem . 
Idem. . 
M I 
10 
311 
241 
247 
331 
560 
131 
429 
b l l 
556 
.««6 
546 
68 
827 
288 
130 
277 
427 
250 
67 
247 
22 
648 
201 
107 
18 
30 
31 
30 
101 
124 
18 
40 
0 
130 
' 25 
- 1-
a 
13 
20 
40 
40 
20 
•70 
25 
. 8 
-. 8 
30 
• 13 
3'80! 
156 
12 
OOi 
o'O; 
0'051 
0'051 
O'OSi 
O'oe! 
40 
20 
60 
30 
30 
46 
111 
10 
233 
100 
256 
L'98 
911 
88 
89 
40 
7 
25 
3 
15 
95 
90 
700 
400 
1 
80 
U00 
772 
Tiutiú Metros 
cúbicos 
361 
LENAS 
B A J A S 
'Estéreos 
T u u i á | 
Pesetasjl 
16 
120 
40, 
100 
60 
80 
6ü| 
160 
100 
80 
100 
100 
100 
60 
100 
40 
60 
40! 
40! 
40 
100 
20! 
100: 
40 
40 
24 
12 
80 
120 
12 
90 
30 
75 
45 
60 
45 
1 
75 
45 
75 
60 
60 
Bu 
45 
30 
45 
30 
30 
30 
• '» 
75 
15 
75 
30 
30 
» 
18 
9 
4—Continuactón á la adicidn al BOLSTÍK OFICIAL de esta provincia del día 12 de Octubre de 1900. 
INCIA 
9t 
'llaDCS., 
a d a . . . . 
>Mte.... 
Rueilu. 
tro 
Chiquita 
n a . . . 
¡ i t i . . 
OIDO. 
n . i . . . . 
utecha. 
ron . . 
6 
íraüa. 
. ' M i . . 
3 
ESPECIE 
Brezo. . 
R o b l e . 
Idea) . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem . . 
Idem . . 
l lera . . 
I d - m . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I . t e m . . . 
l i e t u . , . 
I d e a i . . . 
I d e m . . . 
Encina. 
Idem . . 
Roble. 
Id o ra . 
Idem . 
Mera . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem . 
Idem , 
Idem . 
Idem. 
'.liso y chopo . 
Brezo 
Hobln. 
Brezo. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
CABIDA 
Hectáreas 
MI 
Roble. 
Idem . 
Idem.. 
10 
311 
¿41 
247 
331 
560 
134 
4^9 
b l l 
556 
.SI7B 
516 
68 
827 
288 
130 
277 
427 
250 
67 
247 
22 
648 
201 
107 
18 
30 
34 
30 
l ü l 
124 
18 
40 
0 
130 
25 
1 
6 
13 
2Ü 
40 
40 
20 
70 
25 
8 
8 
30 
13 
S'SO 
156 
12 
O'Oi'; 
0'0.-
0 '05 
0 '05 
0-05 
O'oej 
40 
20 
60 
30 
30 
46 
111 
10 
233 
100 
256 
••98 
SU1 
X8 
99 
40 
7 
25 
3 
15 
95 
Hí) 
700 
400 
1 
80 
1:00 
772 
MADERAS 
Metros 
cúbicos 
Tmtiáa 
Pesetas 
36 
LEDAS 
BAJAS Taiuiíi 
Estéreos Pesetas 
120 
40 
100 
60 
80 
60 
160 
100 
80 
100 
100 
100 
» 
60 
100 
40 
40 
40 
100 
20 
loo! 
•JO! 
401 
24 
12 
80 
120 
¡2 
180 
75 
60 
75 
30 
45 
30 
P A S T l 
Lanar Cabrío 
80 
260 
160 
200 
600 
200 
600 
50Ú 
520 
1.200 
500 
200 
2.000 
-!00; 
300 
400 
260 
» 
360 
» 
800 
2U0 
200 
80 
480 
480 
60 
140 
200 
60 
80 
80 
i> 
80 
100 
100 
40 
40 
100 
50 
20 
300 
50 
100 
80 
120 
DO 
60 
150 
80 
100 
200 
120 
260 
120 
500 
160 
160 
60 
80 
60 
15 
140 
220 
440 
300 
300 
» 
100 
220 
300 
20 
40 
10 
20' 
10 
30 
10 
250 
100 
Pcí-etas 
130, 
2(30 
> 
8(50 
3.i0 
650 
200 
600 
530 
520 
.200 
í.60 
200 
.100 
400 
300 
400 
260 
r 
360 
«00 
380 -m. 
2C0 
80 
480 
480 
60 
140 
200 
60 
80 
155 
80 
200 
100 
40 
40 
100 
50 
80 
3UÜ 
50 
200 
80 
120 
!)() 
«0 
150 
111 
100 
250 
1.15 
33;. 
14f> 
.125 
100 
ICO 
60 
80 
60 
ID 
140 
820 
440 
300 
300 
100 
aao 
550 
TOÍ'.I 
1 1>-I11 
Id . - ! , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idfm 
Llein 
Mem. 
Idem 
I'J.-m 
Idem 
Ideal 
Ltem 
I em 
Mein 
Idem 
Idem 
ld..m . . . . 
Mem 
Mem 
Idem 
Idem 
M 
ESTACION 
Idem 
I lem 
Mom 
Idem 
Idem 
Uem. 
Idem 
Idem 
Mi m 
Mem 
I l - i n 
Ide¡n 
Mem 
Mem 
l í . m 
Mero 
M e m . . 
Idem 
Idem 
Mem 
Mem 
Mem 
Idem 
Idem 
I !om 
I lein 
Idom 
Mem 
Mem 
Mem. 
I lem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
Mem 
I lem. 
[de, 
Mem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Mera 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tasaciin Tasaci» Quintn-
ESTACIOM 
Irh Pcííetus Pesetntí 
I ÍCUi. 
40 Mein 
[•.¡em 
d c m . . . . 
I i l e m . . . . 
Idem.. 
üu Idem 
Idem. 
Idem 
RAMON 
Xete- Tasacii 
reos Pesetas 
100 
40 
30 
30 
50 
120 
50 
50 
80 
50 
PIEDRA 
Metros 
cúbicos 
Tamion 
Pesetas 
RESUMEN 
DI; 
TISACIOXES 
57a 
•J~rJ 
4&0 
1.030 
370 
¡iBn 
875 
• M 
\ . h i : ó 
718 
4)0 
3.9*0 
755 
510 
625 
785 
525 
1.065 
485 
240 
84 
700 
eso 
190 
365 
200 
60 
80 
315 
80 
445 
100 
40 
40 
100 
50 
20 
300 
50 
360 
80 
120 
90 
150 
310 
265 
100 
455 
170 
500 
265 
.405 
197 
198 
117 
112 
80 
15 
180 
410 
490 
480 
480 
» 
460 
730 
Vendido con el nombre de Loma-Mayor y Cotilla y 
con una cabida de 112'50 h e c t á r e a s en 17 de Ju-
lio de 18H1. 
Adjudicado en 15 de Julio de 1898. 
Adjudicado en 16 de Julio de 1898. 
Vendido en l i de Febrero de 1890. 
Adjudicado en 20 de Marzo de 1890. 
Idem i d . i d . 
O B S E R V A C I O N E S 
Vi-mlido con el cembre de 
lio de I 8 9 i . 
'•pozi * en 17 de J u -
Vendido, ignorando su cabida. 
Vendido con una cabida de 10'20 h e c t á r e a s . 
N ú m e r o 
del 
C a t á l o g o 
6 i 
1 
I 
Í.Í 
Sí 
441 
407 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
383 
381 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
408 
393 
409 
410 
242 
413 
414 
442 
443 
234 
95 
96 
97 
98 
99 
236 
239 
415 
416 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
42'a 
426 
427 
428 
4'.'9 
430 
431 
432 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Villamnoiios 
Vil lamart in de O. S a n c h o . . . . 
Villamctgil 
I t e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mein 
Idem 
Idem 
Villamizar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villamol 
Idem 
Idem 
I l o t n 
Idem 
Idem 
VillKoueva de las Manzanas.. 
Villaquejida 
Villaqniltimbre 
Villarejo 
Idem 
Villares de Órv igo 
Idem 
Idem 
Villasabariego 
Idem 
Vnlaselán 
Idem 
Idem 
I lem 
Idem 
Idem 
Villaverde de Arcavcs 
Idem 
Villazauzo de Valderad'iey . . 
Idem 
Idem 
I lem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
NOMBRE DEL MONTE 
• i 
Montico (El) 
Cota (La) y agregadu? 
Cerrillo 
Chana (La) 
Idem 
Idem 
Idem y La Cerra 
Chana Rasa 
Chano (El) -
Monte Ayende 
Vsildemuüeco 
Culeotura» y Valdealbarae.. 
Cota (La) y Pá ramo 
Cotica (La) y Koeal (El) 
Creppalep (Loa,? y agregados 
Lader» de los Hoyos 
Molderns (Las) 
Moute Otero 
Aotofinnes y Ln Cuesta. . . , 
Senara (La) y Alfonsiao 
Tras la Cuesta 
Valcal.'eute 
Zorita (LH) , 
Coriiítito y otros 
Cüta (La) y otros 
Oinpanca! y agregados 
Lumbreras y otros 
Lumbreras y P lant ío 
Mutu del Rey 
Huelga (La) 
Carrascal (El) 
Cerilluelo 
Coto (El) 
Chaon ( L i ) 
Bocana (La) 
Carrascal (El) 
"'unte S uubanez y o t r o . . . 
Saroonnl 
Vnlle Hondo 
Ariuuda y Ruponzas 
Cota (La) y otros 
Ponoulada 
Mata del Salguero 
lt;o<.'rmiba 
Valde.-'apin y ag regados . . . . 
Cota (La) y Vnlderaorica. . . 
Espinada! y Tragodo 
Cota (L?) 
M"i)tegrii\!de y Valdebanego 
Páramo (El) y Fudenc io . . . 
Páramo Quemado , 
Pedros>i 
Riu de VititieqaetaiM 
Teja (La) 
Vaileguelas y La Cues ta . . . 
Berdulaje 
PERTENENCIA 
Villamandos 
Vil lamart in 
Vil lsmegi l y o t r o . . I . . . 
Rastrillo j . . . 
Suero 
Vil lamegi l y otro 
Foutoria 
Quintana-Fons 
Suero 
Castrillo 
Revilla 
Bauecidas 
Castellanos 
Santa María del Monte. 
Vdl imizar 
Bauecidas 
Castellancs 
Santa María del Monte. 
Villacintor 
Bauecidas 
Castellanes 
Idem 
Viliauiizar 
Viliacalabuey y o t ros . , . 
Villacaltibuey 
Viliacalabuey 
Villamol 
Villapeceñil 
S hélices y Valdescapa. 
Palanqniios 
Villnquejida 
VillaKitita 
Entébanez 
Idem 
Moral de Órv igo 
Villares de Ó' v igo 
Saut ' .báñe/. y otro 
Valle ?. 
Vilhmer. 
ESPECIE 
Enc ina . . . 
ttuble 
Idem . . . 
Idem . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d i m 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Encina|. . . 
R u b l e . . . . 
Idem 
Idem 
I iem 
Idem 
•Idem 
Iv c i ñ a . . . 
I ' 
Villaselán ¡hub le . . 
Cas t roañe i l . i c m . . . 
Vilhcalabuey y otros ¡ I d e m . . . 
I i e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
¡ Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem . . 
I d e m . . . 
Idem . . 
Idem . . 
Id ' 
Valdavída 
Santa Maria del Rio y o t r o . . 
Villaverde de Arcayos 
Idem 
Mi 205 
Vii'.avelusco 
Velilla 
Villadiego 
Villuzanzo 
Renedo de Vnlderuduej 
Caftriilo y otros 
Curbfijal 
Castrillo 
Alija de ios Melones . 
Idem 
Idem 
^t-dón 
Idem 
I lem 
Idem 
Idem 
Idem 
Afgaiiza 
Bembbre 
Campo de V i l l a v i d e l . . . 
( 'arrizo 
Idem 
Castropodame 
Idem 
I d i m 
('imanes del Tejar 
Idem 
Congosto 
I d t m 
G m f e 
ü u s e n d o s de los Oteros. 
Idem 
Izagre 
Idem 
Barrio 
Palacios 
Redondo 
C a n a l d e l Rey 
El Soto 
Las Mangas 
Las Vif:as 
Las Eras y Parras 
Piado de Arriba 
Vmledel Canal 
Morgadal 
Moiráu y Llereua 
El Soto 
Sa:i Jorge y otro 
RÍOS (Los) y PicuOos 
Eras oel Campo 
Caiballadina 
Era Besada 
Campo y Fuello 
Las Eras 
Dehesa de Cauedella 
Mata de los Rosales 
La Cuesta 
Piado de Abajo 
Prado de Arriba 
1.a Veira 
Valdesilán 
Alija de los Melones 
Mem 
Idem 
Benazolbe 
Idem 
Idem 
Idem 
San Cibrián 
Idem 
Idem 
Uagaz de Arriba 
Rudnnillo 
( ampo de Villavidel 
Carrizo y Villanueva 
Idem 
M itochana 
Idem 
Idem 
Velilla de la Reina 
Mein 
Congosto y Posada del Río. 
San Miguel de D u e ñ a s . 
Robledo 
liusendos 
Idem 
Izagre 
Idem 
Roble y encina. 
Brezo 
CABIDA 
HeetáreaB 
Brezo. 
Idem . 
Roble. 
Idem . 
Brezo. 
40 
1.750 
i r . 
750 
1.439 
l .020 
66 
400 
393 
609 
78 
425 
139 
136 
1.138 
32 
47 
396 
146 
89 
42 
18 
184 
60 
70 
271 
50 
155 
34 
54 
64 
230 
141 
205 
62 
658 
33 
40 
160 
200 
916 
40 
900 
500 
250 
150 
120 
1.000 
400 
900 
150 
1.200 
800 
'm 
120 
18 
10 
18 
7'20 
I2 '75 
2-50 
10'04 
2 '90 
14'uO 
3 ' 
65 
80 
al) 
41 -12 
27'26 
3 
5 
7 
7b '8J 
18'70 
15 
6 
10 
15'07 
U ' 1 5 
3 
1-70 
MADERAS 
Metros 
cúbicos 
Tuuíon 
Pesetas 
120 
7 2 
72 
Estéreos Pesetas 
96 
BAJ4S1 Tiwm 
MONTES INVESTIGADOS Y N O CLASIFICADOS 
60 
140 
60 
40 
tío 
60 
60 
40 
20 
«0 
80 
200 
40 
20 
40 
160 
40 
40 
100 
» 
» 
40 
80 
> 
» 
60 
• 
40 
100 
160 
» 
200 
100 
60 
40 
100 
100 
200 
300 
4! 
101 
dril 
30' 
45j 
45 
45 
30 
¡5 
6u 
60 
x 
15(1 
SO 
15 
30 
120: 
30 
3o; 
75 
45 
30 
75 
¡20 
150 
75 
40 
30 
75 
75 
110 
225 
PASTOS 
Lanar Cabrío 
120 
1.460 
100 
100 
200 
2(10 
200 
200 
100 
460 
400 
220 
1.460 
40 
ÍO 
400 
600 
U 0 
120 
80 
40 
800 
140 
140 
600 
120 
300 
140 
500 
100 
420 
180 
100 
360 
80 
120 
400 
420 
700 
160 
1.000 
1.500 
500 
¡100 
200 
700 
240 
800 
'-00 
700 
800 
200 
400 
120 
500 
100 
500 
160 
> 
16 
10 
50 
6 
100 
24 
20 
200 
30 
20 
» 
40 
20 
14 
30 
20 
Tiutioi ] 
Pesetas ! 
ESTACION 
120 
.71(0 
,3Í.O 
350 
A ' M 
200 
200 
600 
100 
500 
425 
220 
.5S5 
40 
60 
42o 
63b 
140 
13¡ 
80 
55 
.050 
200 
205 
600 
120 
300 
140 
500 
100 
420 
180 
100 
360 
80 
120 
400 
420 
700 
160 
.500 
.500 
375 
350 
200 
800 
240 
850 
235 
775 
850 
200 
400 
T do el aSo. 
Ideii) 
Idem 
Idcio 
I '.em 
I leía 
Idem 
Idem 
Idolo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Meto 
Idem 
Mea) 
Idem 
Ideoi 
Idem 
Idem 
Idem 
I l eo i 
Idem 
Idem 
Id-m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I leo , 
Idem 
Idem 
Idem 
i iem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mcm 
I l e m 
Idem 
60 45 
20 
16 
60 
40 
60 
15 
50 
50 
25 
120 
120 
400 
80 
36 
60 
50 
65 
20 
100 
60 
70 
50 
65 
20 
8 
20 
16 
60 
40 
60 
15 
50 
50 
25 
120 
120 
400 
80 
36 
60 
50 
65 
20 
100 
60 
70 
50 
6E> 
20 
8 
Todo el afio. 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idetr. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
laeiii 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
MAYOR • — 
i Pesetas 
ESTACION 
10 
20 
50 
20 
10 
90 
5 
10 
16 
7U 
l a 
10 
10 
100 
140 
10 
20 
100 
20 
50 
20 
130 
110 
20 
20 
20 
100 
20 
72 
26 
60 
140 
22 
34 
30 
40 
4 
6 
» 
8 
8 
8 
» 
6 
500 
8 
5 
10 
20 
8 
8 
80 
210 
80 
80 
80 
40 
80 
200 
8» 
40 
360 
20 
40 
64 
280 
60 
•10 
40 
400 
560 
Todo el a ñ o . 
Idem 
Idem 
l i e n . 
Idi-m. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
I l e m . . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
I l e m . . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
I i em. . 
I l e m . . 
Idem. . 
Idem. . 
I l e m . . 
Idem. . 
Idem. . 
40 ¡ Idem. . 
80 Idem. . 
400 
160 
80 
10 
144 
80 
200 
80 
520 
440 
80 
80 
80 
400 
80 
288 
104 
240 
560 
88 
136 
120 
160 
16 
24 
32 
32 
32 
24 
200 
32 
20 
40 
80 
32 
32 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I l e m . , 
Idem. 
Idem. 
Idem., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem., 
Idem., 
Idem., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem., 
Idem.. 
Idem. 
Idem., 
Idem. 
Idem., 
Idem. 
Idem., 
Idem., 
Idem. 
Todo el a ñ o . 
Idem 
Mein 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mi m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mcm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
BROZAS 
Quinta-. Tliamn 
' les mé- j — 
trieos i Pesetas 
200 
100 
200 
300 
100 
(¡0 
10 
20 
200 
20 
30 
100 
20 
200 
40 
» 
16.i 
20 
100 
100 
100 
100 
40 
20 
100 
200 
40 
lün 
150 
100 
100 
100 
60 
100 
5« 
100 
leo 
50 
30 
10 
loo 
10 
15 
50 
10 
100 
20 
80 
1 
50 
50 
50 
50 
20 
10 
51 
100 
20 
50 
75 
5<l 
50 
50 
Ksto 
reoi 
I . i 
PASTOS 
TACIOH 
> el iüo . 
;) 
i ' 
) O S 
' e l a i i o . . 
20 
60 
20 
20 
80 
10 
20 
a ó 
SO 
10 
90 
& 
10 
16 
70 
Ib 
10 
10 
100 
140 
10 
20 
100 
•20 
50 
«O 
.130 
110 
20 
20 
20 
100 
20 
7 i 
26 
60 
140 
22 
500 
8 
5 
10 
20 
8 
8 
Tuic in 
Pese tu 
80 
240 
80 
80 
80 
40 
80 
200 
Sil 
40 
360 
20 
40 
64 
280 
60 
40 
40 
400 
560 
40 
80 
4U0 
160 
10 
144 
80 
200 
• ^ 0 
'520 
440 
-80 
. 8 0 
8 0 
400 
- 8 0 
'288 
104 
240 
560 
' 88 
ESTACION 
Todo el año. 
Idem 
Idem 
l i e n . 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I i e m 
Mem.... . . . . 
Idem. . . . . . . 
Idem 
Mem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
U e m 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . ; . . 
Ide» 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
I d e m . " . ; . . ' . . 
I d e m ; . ; . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . . 
Idem." . . . ¿ . . 
I d e m . ; . . . . ; 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . . 
Idem. . 
I d e m ; . . ' ; . . ; 
Idem. . 
Idem.v. 
I d e m . . . . . . . 
U e m . . . . . . . 
I d e i n . . . . . . . 
Idem; . " . - . . . ; 
BROZAS 
Q u i n t a - T i u t i n 
lea m í - — 
t r í e o s Pesetas 
136 
liíO 
160 
16 
24 
. • • 
32 
32 
32 
24 
200 
32 
20 
40 
80 
32 
32 
Todo e l t ñ o . 
Idem 
Idem . . . . . . 
Idem . . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . 
Idem . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
200 
100 
200 
300 
100 
60 
10 
20 
200 
20 
100 
20 
200 
40 
,•16." 
, 20 
100 
100 
100 
100 
40 
20 
100 
200 
40 
10o 
150 
100 
100 
100 
60 
100 
50 
100 
150 
50 
30 
10 
100 
10 
15 
50 
10 
100 
20 
.80 
1 
50 
••» 
, 5 0 
.60 
r .50 
20 
10 
- 5f 
100 
.20 
50 
- '75 
• 50 
50 
••50 
RAMON 
100 
60 
100 
12 
75 
45 
75 
4 5 
Metros 
eúblcos . Pesetas 
RESUMEN 
DE 
TISUUHIS 
245 
2.400 
1.395 
555 
1.750 
47& 
295 
700 
204 
800 
595 
260 
2.167 
95 
125 
595 
1.135 
240 
220 
80 
95 
1.450 
200 
205 
1.2S5 
160 
380 
540 
530 
110 
740 
140 
629 
90 
120 
v 560 
79) 
950 
16C 
2.313 
2.113 
' V 756 
470 
330 
1.375 
340 
1.311 
. 414 
1.33Ó 
1.685 
. 338 
400 
156 
136 
2S0 
56 
84 
15 
82 
32 
82 
25 
189 
150 
600 
112 
56 
100 
80 
82 
97 
20 
100 
60 
70 
82 
97 
20 
8 
O B S B R - W A O I O N E S 
El pueblo de A l m á z c a n tiene derecho a l iprOT*» 
chamiento to ta l de lefiia y brozas. 
N ú m e r o 
del 
C a t á l o g o 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Izagre 
Idem 
Idem 
Idem '. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Joarüla 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Luguua de Negrillos 
Idem 
Mogsz 
Idem 
Idem 
M d t a u z a 
Idem 
OmaDas (Lne). 
Idem 
Idem 
Santa Colomba de Somozu. 
Idem 
Idem . . . . . . . : . . . ; . . . . . . . 
Idem ¿ 
Santas Martas 
Iilem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . . . ¿ . . . . . . . . . 
Ideoi ¿ . . . 
I l e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I tem 
Idem . ¡ ; . . . ; 
Idem J . . 
Idem . í ¡ . . . . . . . . . 
I l e u i , . . r . . . . . . . . . ¿.". 
Idem . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . i : . . . . ¿ . . . . 
I d e m ; . . - . . ; . . . . . . ' . . ; 
Idem . . . . . 
S:íatia(fo M i l l a s . . . . . . . . . . 
.Valdefresno.^" , . . . . • •s í . : : . . i . 
i d e i n - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . 
Idem . . . . . . . V ' . . ' . . . . ; 
Villa b o r n k t e . . ' . . . . . . . . . . . . 
I d e T n ; w . . . ' . . . . . " . . . . . . . . 
VMIIamürjtiu.:'.''.-.;'.'•*...".;•... 
Idem 
Mem . ; . .• : . . . . . 
l í i im 
Villáqr.ilnmbre 
l i e m 
' í d e m ' . . •' . . . . .' .i-.. ¿".••..y...." .-
Hem . . . . . ; - : : : : ; " ; ' " : : : ' Í " ' : Í , ; - . : ; ' " 
Iiiom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mera 
Idem . . . . . . . . ' . . . . . ... . 
M e r o . . . 
V i l l i i r e j n . . . . . . . . '...., 
Viiíaeabariego .~.: . . . 
Idem . - . . ' . . 
Id^m 
V i ! a'uriel 
íífrítn . . . . . . . . . . . 
M-ni 
NOMBRE DEL MONTE 
Vallejo grande 
Calaveras 
Compelo 
Vegas del Condado 
Aguilas 
Corrales 
Valtiebasta y Perejads 
Valle grande 
El Isidro 
I.as Lagunas 
Valdepalacio 
Valdencina 
Valle de Arriba 
Canal de Ubian 
Trasls Iglesia 
Uardina 
Foucalóo 
La Vega 
Valle trraude 
Vallejo de Lóseos 
El Coto 
Las Eras y D e h e s a s . . . . . . . . . 
L'i L! a mera 
C n r b o j a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
F u e l l . s . . . . . 
La V e g a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valileocina. 
El Valle 
Las Raposeras. 
Labariego 
V a l d e f i d i n . . ; . ; . . . . . . ; . 
Eras y (.'arre la M a t a . . . . . . . . 
La Laguna L e n g ú n 
La.Muüeca ó Pozo Carreta?; ; 
Valle do las Praderas . . . . . . ' 
.Vulto de l i s V i B a g ; . . ' . . . . . . . 
G a m o n a l . . . . ; . . . . . . . . . . . . 
j a u o ; . . . 0 . 
P.-8'idero y. A g u a d u l c e . . . . . . 
Pago de A b a j o . . . . . . . . . . . i .• 
Pkgo de .'Arriba'.T.". r. j . ^ s r . ' 
Valdemanie l . . . " . . . L'.a.-..-. 
V é l d e v i ñ a . . . . . . . : 
Prado Pepillá ; r Í 5 . . . 
C a m p a l g ó ' . , . ; , . . 
F i i ! i t . i j a b l e . _ ^ . " . . . . . . 
La P r a d e n ñ a ; .7.. ; > . 
N u v a j e l . . . . . . " ; • ; > . . . . . 
Cárabilla . ' j y ' . . í.-'...-,. \ . . ' . .•. .-
Las Hiíer tásí . 
Kiir .tori» . . . . . . ' . . . • . 
Hiselgii ( L ' i ) ; . . . . . . . . . . . . . . 
Llama:r . . . . . . . . . - . . . ; . . . ; . 
Llamasr.... ; ; „ . 
CíirVa.scal.'aí'-'Sitio.y La'Cübsta 
El Coto" J X i s E r a s . . . , , ' ; . ; . , 
l ' . t rad in» . . v. . i . . . 
K'as dó Sán J u a n . . . . . . . . . . 
P a r a d i l l o . . . . . ' . . . ... . . . . . . . . . 
Praiznles y otf js . . . ' . . ' . 
Valle y F i i e i i t e s . . . . . . . . . . . . 
Vega y Secadal.. . . . . . . - . . 
( . i a i n o n í i l . . . . . . . ¿ . . . . . . . . . . 
L ; ¡ V i u d a s . . . . . . . . . . . . ; . . - . . / , 
L i e n d r e . . . . . . . . . . 
Prado d e : V i l l a f o t i e . ' . . . . . . . 
Ul Trampal 
Sotillu'. i - . . . 
SiltO . , i . . . . v . ¿ ; . . ; 
PERTENENCIA 
Izagre 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdemorilla 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdespin» de Baca 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villamayor 
Idem 
M a g a z 
Idem 
Idem . . . . 
Valdespino de C e r ó n . 
Idem 
Santiago del M o l i n i l l o . . 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pedredo. 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . — 
Tabiadillo . . . . . . . . . . . . 
Luengos y Malillos 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reliegbs 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem-. 
Idem . . . ¿ . r . . 
Idéni : . . .' í . . . . . • .•'.: 
Vdlamarco . . . . . . . . . . . 
Mem . . . . . . . " v . ~ . . i 
Idem • • • •'• • 
Idem : . . . . . . : . . 
Idem4; .V : ;'. "íy?. •¿•¿-.-:. 
Idem .% '.•....'•.. ."....; 
I<t«m.J'.... v v ' . . 
Valdespinb . . . 
Sabanilla....'.';.-.y:... 
Idem ; . ' • ' . ; ' ' . . . . . . . . 
Idem •.::;,;'. 
Ideo) . , . , . . . . . . . . í T s 
Vií |aho'rnatei. . ; ' . . . . i-
Idem . . . . . . : . " í . . \ : - . . . ' 
V d l á m o n t í h . ;>';-. . ; > í . " r 
I d fm '. 
Idem i . . . . . . 
Idem . . 
V i l l a r r o d r i g o ; . . . ' . . ' ' . . . . • 
I l e o i . ; ; . ' . . . . . " . . . . . 
Idem . i - V . v i ' ? • 
Villasiota . . . . . . . . . . V. 
Idem . . . . . . . . " . . . . . . . • . 
Idcin . . . . . . . . . . ' . ' . 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . , 
Suritibifiez.y Villu'rejo;. 
V i l l n c o n t d d e . . . . . . . . . . . 
Me n '... . . 
V ' . l !n fa f ie . . . .v . • 
Uarno . . . . . . ' . . . . . ¿ 
Mem . . . . . » ' . • ' . • . ; . " . . ' . . 
,Her.í . . . . . . . 
ESPECIE 
Chopo. 
Roble.. 
" ' 
CAUDA 
Hectáreas 
lletros 
cúbicos 
2'3« 
2-40 
4 '6ó 
14-70 
& 6 1 
2 3 3 
10'25 
26 0-i 
7 "25 
13'25 
375 
4'7ó 
8'2D 
8 ' l t i 
16'«5 
3 5 0 
830 00 
1365 
I4'60 
3'20 
608 
22'2B 
316 
5'68 
3'OH 
3 0 6 
1204 
8 3 0 
70^5 
2'5e 
^•SO 
6'80 
-14'33 
10-37 
1«'57 
I8'75 
. 35-21 
614-50 
88-18 
. 67-Í5 
.18-11 
"12 
" 3 0 0 
38'2s 
4-75 
. 4-50 
• ,3-3 
' ' 7-;.; 
.-'37 -37 
M'l'C 
• 6 21 
" 5'.V, 
254r. 
"55-1(1 
.•:12'75 
. 6-54 
4'13 
2-4' 
6'5(l 
H '88 
6-61 
26-00 
24- r 
- 4:4 
^ft-OO 
'. 6-70 
l l ' l 
á-8(] 
MADERAS 
TaucKi 
Pesetas 
LERAS 
BAJAS 
Estéreos 
Taiuiw 
Pesetas 
Pliego general de reglas facultativas á que n/xn 
de sujetarse lodos los aprovechamiettlos con-
signados en este plan. 
1. * En ninguna clase "de aprovecl ís i r iioi.tos po-
d rá Terificari-e el disfrute de otro* pra<'lll(.t(>s m en 
mayor cantidad que los consignados d o manera pre-
cisa y explíci ta eo la respectiva cor cesión y «Wns 
deberán realizarse o o la époce .y den' cro del plazo que 
a l efecto se seflalen. 
2. * E^. los aproveoliamientos de maderas no po-
flri cortarse árbol alguno que u- u i ^ y , 61(i„ ¡eñolado 
para este fin. L o i i rbole« se apearán procurando que 
su cuida no cátese daños en los denuis que hayan de 
quedar en pin, y conservando ou el tocón la marca 
puesta en el' seüa la iu ien to . 
3. * -El'rematante está obligado A dejar l impia de 
despojoE'ia soperpeie de la corta, excepto 'ün el caso 
dequo é! veoiudario tuviera derecho al disfrute de 
esos productos. •• . :*Sa» 
4. * La corta de leHas, sean és tas altas o bajas, no 
podrá verificarse sir.o fuera de la época del m o v i -
miento de la Sívia de los pies ó matas respectivas. 
5. " Las cortas de leñas altas se ha r án con arre-
g lo á los modelos que eu e l si t io del aprovechamien-
5—ConcliuWn de la a d i c i í » ^ BOLSTÍS OFICIAI. de esta provinc ia del d í a 12 de Octubre de 190e. 
to ostableccní el encargado del s e ñ a l a m i e o t o . dando 
los cortes a ras del tronco, perfactanjeute l impios, 
sin dejar pitones ni producir desgarraduras, va l i éa -
dose ul efecto de hacli is, podones ó c i r v i l l o s bien 
afilados. 
6. * En las cortan á m a t » rasa, la roza se ha rá á 
flor de tierra, si-: descepar ni arrancar ri\iz alguna, y 
dejando las cep-is recubiertas iijeramouto con t ier ra . 
7 . " L-ÍS lefias para cuyo aproveclnmieato se 
prescriba el arra-.ique, se ob tendrán operando con 
azadones y d e m á s ú t i l es apropósito y dejando re-
llenos los hoyos. 
8. ' EL aprovechamiento de lefias muertas se h a r á 
I 
NENCU 
Baca. 
C e r ó n . 
[b l in i l lo . 
lillos . 
ESPECIE 
Chopo 
Roble. 
' i l lar^jo 
CABIO* 
Hect&re&s 
2*3« 
2-40 
4'6= 
14-70 
3'6a 
2- 33 
10'25 
26 m 
7'25 
13'25 
3- 75 
4'7Í 
8'2f. 
8 ' l t i 
16'85 
3 ñ 0 
830 00 
13'6& 
14'60 
3'20 
6 06 
22 '2« 
S'ie 
& 
3'0K 
3 0 6 
12'04 
8 30 
70-J5 
2'De 
17-50 
6'60 
3'l!< 
14'3H 
10'37 
l t i '57 
18'75 
3&'2; 
6J4'50 
88' 18 
67 
18 'U 
12 
3 00 
38-25 
4'7.ñ 
4'60 
S'3 
T : , i 
37 
32'0C 
6 2:. 
5- 5>' 
25 4;. 
55'10 
12'75 
6,ñ4 
4- 13 
2'4 
6T.li 
14-88 
6- 61 
26-Oc 
24 -r 
414-
ÍC.OO 
6-7 
11M 
B-8(Í 
MADERAS 
Metros 
cúbicos 
Tuxüa 
Pesetae 
BAJAS 
Estéreos 
LEDAS 
Tmi'u 
Peset: 
PASTOS 
Lanar Cabrio 
12 
12 
20 
75 
18 
12 
50 
60 
35 
P8 
16 
25 
40 
40 
70 
20 
40 
60 
80 
20 
30 
60 
30 
25 
12 
20 
60 
32 
60 
10 
40 
30 
15 
36 
60 
75 
60 
73 
400 
¡00 
98 
50 
35 
100 
100 
35 
35 
30 
40 
120 
80 
20 
20 
100 
100 
60 
26 
20 
20 
30 
60 
40 
80 
120 
30 
500 
40 
80 
40 
Peetasl 
ESTACION 
12'Ttn1o el ¡mi>. 
12 M - m 
25 M»'» 
Idem 
Idem 
12 Idem 
50 Idem 
Bu IJem 
Mom 
Idem 
IJem. 
ídem. 
40 Idem. 
40 
70 Idem., 
20 
Mein. 
M e i n . 
40 Idem. 
Mem. 
Mom. 
Idem. 
30 M e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
20 M e m . 
I lem., 
Mem. 
00 Idem., 
lOIdc'm.. 
40 Idem., 
Idem., 
Mem., 
3B Idem. 
60 Mem. 
Idem. 
Mem. 60 
73 Mem. 
400 
100 
«8 
50 
35 
100 
loo 
Idem. . . 
H c m . . . 
M e m . . . 
I d í m . . . 
Idera. . . 
M o m . . . 
M e m . . . 
35 M e m . . . 
I d e m . . . 
SOlIdem... 
40 M e m . . . 
M e m . . . 
I d o m . . . 
M e m . . . 
M e m . . . 
120 
80 
20 
20 
100 I tem. 
lOOlMem.. . 
00 Idem . . 
2<i | ldcm.. . 
2 0 ¡ I d e m . . . 
SOIdam.. . 
30:1 ¡ e m . . . 
60 M e m . . . 
40 I t e m . . . 
80 M e m . . . 
120 Idem. . . 
30 Idem. . . 
500 I dem. . . 
40:1 ••lem... 
80!ldem.. . 
40; idf im. . . 
20 
20 
TaiadÍD 
Pesetas 
32 
40 
3-> 
24 
40 
16 
3> 
40 
48 
60 I 
80 
40 
40 
40 
32 
3-i 
40 
32 
24 
32 
16 
16 
1' 
80 
48 
200 
16 
24 
ESTACION 
Tudu el a ñ o . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idom 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
IJem 
I d e m . . . 
Quinta-
les me-
tríco.s 
160 I tem. 
Idem., 
Idem., 
Idem. 
Idem., 
Idem., 
100 Idem. 
Mem. 
Idem. 
IJem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem , 
Idem. 
M e i n . , 
Idem., 
Idem. 
Idem. 
I lem. 
Idem., 
Idem., 
Motil . 
Idem. 
M e m . 
BROZAS 
TmtHi 
Pesetas1 
RAMON 
Este- Tauiitl 
reos Pesetas 
Tintín Metros 
cúbicos Pesetas 
RESUMEN 
os 
Tis.iuoses 
107 
18 
12 
90 
92 
59 
98 
32 
57 
80 
88 
130 
20 
40 
60 
160 
20 
62 
140 
30 
2h 
12 
20 
60 
32 
60 
10 
40 
SO 
15 
36 
60 
75 
60 
73 
400 
100 
98 
50 
35 
260 
140 
35 
35 
30 
80 
220 
120 
52 
52 
140 
132 
84 
58 
36 
20 
46 
100 
40 
160 
168 
30 
700 
56 
104 
40 
O B S E T R V A O I O I V E I S 
.'ipoiirín procurando que 
os derv.í'ts que huyen de 
¡o en el tocón la marca 
•Ugado íi dejar limpia de 
ortn, excepto:ün el coso 
. derecho al di.-frute de 
in és tas altas o bajas, no 
üe la época del m ó v i -
les ó metas respectivas, 
iltas s a harán coa arre-
sitio del aprovechamien-
to establecer,» el encargadu del pnflalamianto. dando 
los cortes a ras del tronco, porfectamcute limpios, 
sin dejar picones ni producir iMsg-arradurafi, va l iéu-
dose ul efent.o d.s h i d n s , podones ó c icv i l los bien 
afilados. 
6. " En las cortaT 4 mat i ras*, la roza se ha rá 4 
flor de tierra, si-.- descepar ai arrancar raiz alguna, y 
dejando las cepas recubiertas lijeraineute con t ie r ra . 
7. " l / i s leftas para cayo aprovochamie.ito Be 
prescriba el arra iqno, so o b t e o d r á n op-íMndo con 
azadones y demás útiles apropósi to y dejando re-
llenos los hoyos. 
8. ' E! aprovechamiento de l eñas muertas se h a r á 
sin empleo de herramientas, recofrieiido á ma i io ú : i i -
can'.euto la'-- í-ecas 3' ca ídas por el t~uulo. 
g.' Ko lo* osos de coMiesión do leñas para obte-
ner carbón, i a f ab r i cacón de é s t e so haca precisa-
mentí! en lus 8 t U ü s que seña lon . 
10. El ramoneo se verifioai-a con podón ó con ha-
cha úniesimnnte en los árboles ilosig milos previa-
mente, y dando !os cortes oblicuos y bien limpios, 
sin nvif.'""'"' '(iinn n i pie alguno. 
11. I . i e^paeie y n ú m e r o de cabezas de «ranado 
no po'lráo vapuir ni exceder de los cousiíf eadoa en 
la licencia, con dist inción dg cebones y malandures 
tocante a¡ ganado de cerda. 
12. Queda vedada la entrada del ganado en los 
sitios del monte que sean tallares, v en las propur-
d'Uics íicotadb:i por causa de incendio ú otra cual-
quie.ru, respetando siempre los mojones que existan. 
13 La entrada y salida del c a ñ a d o t endrá lugar 
precisamente por los caminos y vias pastoriles que 
estén en uso, y á f i l ta de és tos , por los pusoi quo al 
efe.cto so señaíou al practicar la entrega ó el reco-
iioctmteuto co i -espoudieo tü , y que debe rán hicerse 
constar en el acta respectiva. 
14. Los rediles se es tablecerúo cu los puntos de 
meaos arbolado, y so variaran con frecuencia, de-
jando siempre los es t iércoles ú beneBcio del monte. 
15. Los panados de usuarios pertenecientes & 
I una misma vecindad e n t r a r á n al pasto formando u n 
1 solo rebaño el lanar y cabrio, una sola piara el de 
' cerda, y una sola dula ó vacada el mayor, é i r á n a l 
I cuidado del pastor ó pastores designados al efecto. 
Sin embargo, el ganado mular, caballar, asnal y bo-
' vino perteneciente á varios usuarios podrá entrar se-
j paradamente si asi lo acuerda el Ayuntamiento, en 
cuyo caso el Alcalde facil i tará á cada nsuario una pa -
1 peleta en que conste el n ú m e r o y especie de reses 
i que bajo la vigilancia del correspondiente conductor 
! ó gua rd ián puede llevar al monte con arreglo al re-
! parto acordado. 
1000. 
10 
16. La Comisión de lientos del Ayuntamiento 
respectivo, la Guardiu civil ó los liiTicionarios del ra-
mo podrán disponer, cuando lo cre-m oportuno, el 
recuento del ganado introducido ai pasto, sin que i 
ello pueda oponerse el rematante ó usuario, en Í U 
caso. 
17. Se prohibe á los pastores ó couductores del 
ganado utilizar para sus precisas atenciones otras le 
ñas que las muertas ó rodadas. 
18. La explotación de canteras para la extracción 
de piedras, los aprovechamientos de arcillas y los de 
tierras tintóreas, se verificarán á zanja abierta con 
talud, cuya base será de un cuarto ó un quinto de 
altura y se practicxrán á hecho ó filón seguido las 
excavaciones indispensables, de modo que no se per-
judiquen las explotaciones sucesivas, localizándoso 
los aprovechamientos en la f. irm» quo preceptúen las 
licencias respectivos y correspoudiontes acta* do en-
trega, y limitándose la explotación de tan canteras 
y zanjas A las que fijo ó señale el eiuvu-girto de veri -
finar dicha entrega ó se mencionen en la licencu ó 
acuerdo de conces ión. 
19. Las openciones de corta, labra y snoa ó 
arrastre, poda, roza y arranque, descorche recolec-
ción de frutos, carga y descarga do hornos, extrac-
ción de productos, pastoreo, entrada y salida de ga-
nados, y en general las de toda suerte do aprove-
chamientos, se venfic irán sólo durante las horas del 
dia, ó sea desde la aalida hasta la puesta del sol; de • 
hiendo los ganados pernoctar fuera del monte ó en 
las maji.diis que al efecto existan di' tro del minmo, 
y á f i l t a de éstas, en redilo* i¡)st'i!:i i ts non sujeción 
á la regla 15. 
20. La saca de mudorris, así como 'a tix'/acció.'i 
de tuda cl:>f-e de productos, se veriticiira p ;r los ca-
minos que existan, ya en al predio, y cu KU defucto, 
por los sitio» ó pasos que se seflaletr»! hacer la en-
tr^g^ del aprovechamiento y se c o n F l ^ i o n e;i el acta 
correspondiente. 
21. Ni los recatantes, "i los concesionarios, 
usuarios, sus obreros y pastores, podrán eucoodei' 
fuego fuera de las chozas y talleros, y sólo en hoyos 
convenientemente dispuestos para evit;ti' incendios. 
22. Al comienzo de todo aprov-chamiento de-
berá preceder la obtención de la licencia coirespou-
í 
ilionto. Cunnrio ésto compro-ida más do un ano, la 
licoiifiia it-'t>erú KOI* a iu iu l y rola ti v a ;l la parto del dis-
i'rutü roRpeiUivo. 
'SS. No pc-dvíi coaionKai'sc la ejoi'.ucióa fio n ingún 
nprovechíunioaro: cu i33 ca^os :íe snb.vU ó do con-
c e s i ó n por K'I \v:t}.',L. do Usació r, fiin que proce'Ja la 
e n t r e g a del sitio de! disfruto al rcimUnto ó al conce-
sionario, Iiei-.híi por un funciou^rio di; la inspección ó 
por la iJoui;fíióti dn Montas respectiva, sogún q u o é s -
tu^ eean del Estado ó uviuioiprdc?; on lus casos de 
diffrutes vucinalos eo montea de la primera clas'i de 
perteneríCia, y de maderas, lefias r o s m n s ó cortezas, 
en los de la F c g u n u a , i>in que anteceda análoga en-
trega hecha por dicho funcionario á la expresada Co-
misión; y cou respecto á los demás disfrutes, en mon-
tes municipoles, sin qi 
mencÍo¡j;ula (Inmisión 
mieuto previo. 
24 A su voz, á la l 
chamieuto ó -lo plazo p 
el iíitr-ediatü reconocir 
frute, practicado, eu o; 
deterniinadop en la rep 
misma expresa con ref 
Todu lo que en cui 
trascrita al principio, .¿ 
oficial para couocimic 
ciones municipales, G 
des á quienes iuteresu, 
mientes dueños de ios 
¡i compre ida mis de aa año, la 
jicual y relativa á la parte del dis-
| iD ieoza ree la ejacucióa de ningúa 
j a b s canos de subasta ó de con-
| i de tasacióa, sia que preceda la 
i: diefrate al remataote ó al conce-
; u u fancionarin de la inspección ó 
'Montes respectiva, según que ós-
j 6 municipales; en los casos de 
¡en montes de la primera clase de 
¡laderas, leías resinas ó cortezas, 
: J , sin que anteceda análoga en-
í h o funcionario á la expresada Co-
ito á los demás disfrutes, en mon-
tes municipales, sin que se baja practicado por la 
mencionada Comisión el correspondiente reconocí 
miento previo. 
24 A su voz, á la terminación de todo aprove-
chamiento ó de plazo para verificarlo, deberá seguir 
el inmediato ¡reconocimiento final del sitio del dis-
frute, practicado, en cada uuo de los distintos casos 
determinado^ en la regla anterior, del modo que la 
misma expresa con referencia á las entregas. 
Todo loque en cumpllmieúto de la Real orden 
trascrita al principio, se publica en esta periódico 
oficial para conocimiento de los pueblos, Corpora-
ciones municipales. Guardia civil y demás entida-
des á quienes interese, y á fin de que los Ayunta-
mientos due&os de los montes en qua se consignan 
aprovechamientos comunales, ingresen en todo el 
mes de Octubre del corriente a ío el día por ciento 
de su importe, según previene el art. 17 del Regla-
mento para U ejecución del art. 8.° de la ley de 3A 
de Agosto de 1896 y del Real decreto de 20 de Sep-
tiembre del mismo año, de fecha M de Agosto de 
1900, publicado en la Qactla correspondiente al día 
üó de Agosto próximo pasado. 
León 1.' de Octubre dé 1900.—El Delegado de 
Hacienda, Enrique 6. de la Vega. 
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